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Candidatura para diputados provinciales
pUmíento de la Ley. ^  Nada de eso; la obligación denotar,lleva*
A este efecto, deberán impedir, por 1 aparejada la más ^completa libertad p a ra  
cuantos medios estén á su alcance, que á que cada cual vote como se lo dicten su
P o r  la  A lam eda-M erced  de M álaga
Pos j o s í  C fstifi p r o .
■ lá iifá e  Gé«KZ Olalla.
los colegios electorales lleguen rondas 
volantes de electores falsos, capitaneadas 
por muñidores.
En los colegios—y para esto, si fuere 
preciso, se pedirá el auxilio de la autori­
dad,—deben entrar los electores ordenada- 
f mente, y  no podrán votar más que aquellos 
¡que estén inscriptos en el censo correspon- 
! diente á la sección del respectivo cólegio.
Las rondas se componen siempre de in­
dividuos asalariados que van á cometer 
una falsedad y, por !o tanto, un delito 
punible, votando por los fallecidos y 
ausentes que figuren en el censo y cuyos 
nombres tratan de suplantar. .
Los presidentes de M esa y tos interven­
tores tendrán mucho cuidado con esto, 
así como también los apoderados y los 
verdaderos electores en sus respectivas 
secciones.
conciencia y sus opiniones. ^
Los superiores gerárquicos y los je fe s , 
que insinúen ó exijan á si|s subalternos.,em- j 
pleados ó dependientes algo en contrario, j 
que de cualquier modo impida el libre ejer- j 
ciclo de ése  derechb, cometen un gratfe de-1 
ito de coacción en el terreno legal, y ú n a ; 
indignidad grandemente repulsiva en el or- \ 
den moral.
P o r  S an to  Pom m igo de M álaga
pon Tomás (¡is k ft
P o r  é l d is tr i to  de  Wolez-Porróce
, Los electores cuya identidad sea puesta 
en duda, podrán acreditarla con el testimo­
nio verbal de un individuo de la M esa que 
os conozca, con la-declaración de palabra 
de un elector de la sección, con la cédula 
oersonal ú otro.documento, y  de todps mo-
A la Cárcel
Los candidatos dé la coalición republi­
cano-socialista tendrán el día de la elección 
en cada colegio, además de los intervento­
res, dos ó tres apoderados, para velar por 
la legalidad de la elección y con el firme 
y decidido propósito de hacer detener en 
el acto á todo elector falso y ponerlo á 
disposición del juzgado instructor, á fin 
de que se le siga la causa criminal corres­
pondiente.
Permanecer en los colé [IOS
P o r  e l d is tr i to  de A n tegw era-A lora
n ó s  l l a m a . n u e v a m e n te  á
Para el mejor cumplimiento de las adver 
tencias anteriores,.^ es de gran interés y 
conviene mucho que los electores acudan 
temprano, á primera hora, á sus respecti­
vos colegios, á fin de depositar su voto, 
y una vez  hecho esto, que permanezcan 
allí en los alrededores de la sección, para 
evitar !a formación y el arribo de las ex 
presadas rondas de falsos electores.
De este celo y cuidado, que es un deber 
de todo buen ciudadado, depende, en gran 
parte, la verdad de la elección.
V U IIU *  Ú.\7 T o tu M  
Nada hay más indigno y denigrante, que 
la compra-venta de votos. / .!
t a n to  el que ofrece ó da dinero por un 
voto,,como el que lo admite por votar, no 
merecen ejercer los nobles derechos de la 
[ciudadanía. J
El que vende su voto no puedo conside­
rarse un ciudadano consciente y libre, sino 
un idiota y un esclavo.
La emisión del voto representa un acto 
¡ de soberanía popular; por eso el que no lo
Identidad de
P L  I X T i f O ,  S J E  Ñ G M
Dóu Migue! García Atenoi:
dos. manteniendo .siempre su derecho. 
Cualquier individuo de la M esa, se¡éap re-
Jtw UVCUUV/ IU luvuuuuu V*v «ww •
currirá en la penalidad .marcada por la Ley 
á los que obstaculicen ó dificulten la elec­
ción.
Para este efecto es muy importante tener 
presente lo que en otro lugar decimos acer­
ca de la necesidad: d é  que los electores per­
manezcan cercá del colegio, para garantir 
iá identidad de sus vecinos y compañeros 
de sección.
Certificados de la elección
Ningún presidente de Mesa, ó el que 
ejerza; sus. funcionés; abandonará el colegio 
después de verificada la elección y hecho 
el escrutinio, sin entregar un certificado to­
tal de la primera y el segundo á quien lo 
solicite ó lo reclame.
Dicho documento deberá extenderse con 
arreglo á la Ley, con expresión del nombre 
y apellidos de ios candidatos, número total 
de vetos que cada uno haya obtenido, es­
pecificado en letras y en cifras, y firmado y 
rubricado por el presidente, los adjuntes, 
los interventores y cuantos hayaíi ejercido 
funciones en la M esa electoral.
deberá ¡
colegio al terminar el acto.
Los interventores tendrán especial cui­
dado de recojer copia de este certificado y 
que sea completamente exacto,igual y con- 
forme al que el presidente de la Mesa debe 
llevar, en el acto que termine el escrutinio, 
á la Junta local del Censo. Para presenciar 
esta entrega también los interventores de­
berán acompañar al presidente.
..©at&sSlei*® y  d¡@ 2s¡a ña ü .  Ó . 0 °  á®
i a :C á t ó l i c s  f C a p l ó 8  BÍ9, . ¿r-
Pr® fe® @ i« d©3 Iraefitaaf®  y  té c -n lc ©  ú®
f i a  í a i i e c i d o  e l  d ía  11 d e  M a r z o  d e  1911
M a M e n d o  r e c ib id o , lo s  S a n t o s  S a c r a m e n to s  
' R„ ta P b
Su Director eRpIrituaí,;su viuda doña Barbará González, hijos doña Con­
cepción, don Francisco, don Juan é hija política doña Aurora García Msgari- 
ño, hermanos, hermano político, sobrinos y demás parientes,
Participan á sus amigos tan sensible pér­
dida y le suplican qué se sirvan asistir al sepe­
lio de su cadáver que tendrá lugarhoy doce del 
actual á las tres de la tarde en el cementerio 
de San Miguel,por cuyo favor les quedarán re­
conocidos.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio. No se reparten esquelas.
J6UÍEC ' Vjr jLV+JL
—  ■ *vaseotro d e b e r  e je r c ie n d o  e l  aereen®  « a s/  i vende, es un nomDre a< .
_ . '■■Jémkaf-wnuneiársé s i n  m ® ng tza  d e  l a  d i g n id a d  y  e l  c iv i s m  i en vez ¿e ponérsele en la mano una ]?ope-
tfx ss& s£ & & rsl¿ ~  - g .
£ « * '* * »  * »  * " * * * » «  ^  '  -  IalgcTmks grave, más repugnante, que . re
P
Todas las funciones electorales que se 
verifiquen en los colegios han de ser pu- 
blieas.
No podrán, por consiguiente, cerrarse 
los colegios bajo ningún pretexto, desde el 
momento en que se abran para que dé co­
mienzo la votación, hasta que se haya rea­
lizado el escrutinio y hecho, por lo que 
respecta á las certificaciones, cuando deja-!
VIUDA DE ARMENTÍA
M a  f a l l e c i d o  á  lo s  é%_ a ñ o s  d e  e d a d  
. , ' Ef„ :f- P a __________
Sus hijps doña Victoria (ausente), doña María, doña Asunción, doña En­
carnación, don Miguel y don Luis, sus hermanos don Rafael y don Francisco 
(ausente), hermanos políticos, sus hijos políticos don Pascual Lara Panyagua y 
don José Sepúiveda (cusente), primas, primos políticos, ssbrin'ós, sobrinos po­
líticos y demá3 parientes,
Al tener el sentimiento de participar á sus nume­
rosos amigos tan irreparable pérdida, les suplican 
se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir el 
sepelio de su dadáver, que se verificará e! lunes 13 
•!é- del actual á las nueve de su mañana en el cemente­
rio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
eternamente sgrsdecidos,
O  duelo  s® pooiis® y  despgde ©h ©1
P
o í d l o s - a i r e s  d é l a
r u i c o ^ e » ° ¿ Z d m i n i t t r a t i v o  c a r g d in s o p o r ta b le  u n a s  v e c e s  y  o t r a s  
•'ém orade lo s  m . ^  ^ @aotro8 e í  e 8 ti .
conciencia honrada de todos los ciudadanos | ^ og coiegi0s electorales, según la Ley
se abrirán á las siete de la mañana, invir­
tiéndose la primera hora en los preliminares 
para la constitución de la Mesa; pero el 
acto de la elección, esto es, la entrada de 
los electores en el colegio para emitir sus 
votos, no empezará hasta las ocho de la |
mañana. „ , , ,
Los Interventores acudirán, pues, á las
Creemos oportuno recordar los iermi- 
Inantes preceptos de la Ley, que penan á
e í t e  o c a s ió n  i a l u e h *  ^ N í l i i l o f t r i u n f o » y  lo "que falten^ á ese deber, en la forma jsi-
l «  i n q u i e t u d  y  « ,  l »  an,iedüguieníe: ^  ^  del eiector _  ....................
m m
política  y  
bíoso.
ti paWl flitaiifis
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antígim 
de Andalucía y de mayor exportación
■ p
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. ', ..¿ .f .
Fabricación de toda ciase de objetos de pie®.,a
Dep'ósiío^de cemento portíand y cales hidráuli-
Caáe recomienda ai público n o  cqriunda mis prtí- 
enlos patentados, con otras i! l̂ta“í?̂ .®3 mychn 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
ta belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lanos, \¿.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
á l a  condición de hallarse provisto d é la
cédula.
¡noía desfavorable en la carrera administra­
tiva que tenga el castigado.
2 0 Recargo de un dos por ciento de la 
contribución que pague, hasta que vuelva 
I á tomar parte en otra elección.
1 3 .° Si el elector percibiese sueldo ó
de lai mañana y se declare abierto el acto 
1 elección.
Candidaturas de sorpresa
Seguramaníe circularán infinidad de can-1
1 • i i . .__  a *v»Anrr*!nrlAC! 1aC O tTl*- I
D . O . M .
 I .° i el eiecj r e rc iu i^c■ *»*»*». ^Ididatürás en que irán mezclados los nom
Así, pues, toáo presidente de co1^ ; .  haberes del Estado, provincia ó Municipio,, breg de candidatoS republicanos y monár 
interventor ó individuo que ejerza cual | npr^ft..^t hasta nueva elección, el uno por
quiera otra función en las M esas , elecÍSrf~ I ciento1 ellos, distribuyéndose entre los 
les, que exija la exhibición de la céduta^u«tahler.imient0S de beneficencia del lugar,
á los electores, podrá ser ----- *"I ñivos
como un perturbador que dificulta ó pone-1
obstáculos 
acto
á la libre emisión del sufragio, 
j en la Ley.
jw Xí.Yi^ I i t  ae  nus, uihuuujwíuu w '-**;■*w *vwi Llamamos la atención de los electores 
3 - í f l i p  es b c os  t do de !os republicanos y socia-
• COu S1?  J ü t I cuy  directores deberán exigir la partid-
oación que les corresponda. • , , Nuestra candidatura, la de coalición re
v ‘ " Caso de reincidencia, ademas ae las
falta que los ciudadanos ins­
criptos en el censo presenten te cédula 
personal para ejercer su derecho de emitir
el sufragio. .
Pueden votar los electores^ aunque no 
i, ni hayan sacado tecéduia personal, 
este derecho no está  supeditado
Por precepto de 1a Ley, el voto es se-
c^io»
. El ' elector llevará la papeleta que con­
te n g a  la candidatura, doblada en forma 
que no pueda ser leída, y así se 1a entrega­
ré al presidente de la M esa, para que éste 
i ia introduzca en te urna sin desdoblarte.;.
1 Si algún presidente de M esa electora., 
adjunto ó cualquiera otra persona dé las
que se hallen en los colegios, intentase 
abrir 6 examinar para leerlas tes papeletas 
en que vaya escrita la candidatura, debent 
i <?er denunciado en el acto al juez corres­
pond ien te , como infractor dé la Ley
____ _____ ___ _____. ^ .
penas anteriores, el elector quedará inhabi­
litado, hasta que tome parte en otra elec­
ción, para aspirar á cargos públicos, electi­
vos ó de nombramiento del Gobierno, de te 
Diputación provincial ó del Municipio y 
para ser nombrado para estos cargos du­
rante el mismo periodo.»
La libertad
publicano-socialista es solamente te que! 
lleve juntos los nombres de I2 o n  <José 
C in te r a  P é r e z ,  d o n  ¡E d u a rd o  G6- ( 
m e é  O la l la  y clon A n to n io  M o ra -  
P a la n c a ,  por Alameda-Merced y 
T o m á s  G is b e r í  ® tm w m a ~  \ 
r ía ,  solo, por Santo Domingo,
Las demás no son las de nuestro partí- 
do; son candidaturas para sorprender á los ¡ 
electores republicanos y socialistas, 
Téngase mucho cuidado con esas artima­
ñas.
P A  8 P 1 V O M A
iteres
D E  Í | A N C H E Z
ü a  f&33©c$id© á  . io s  7 $  ® H o s d©  © d a d
1» P b ' ^ ' " r
Su hijo don Fernando Sánchez ds Tudela, hija política, sobrina, nietos y ; 
demás parientes, r,.?: ; .r :%,j
Participan á sus amigos está desgracia, ] 
suplícánuoiesja encomienden á Dios y se sirvan |  ^4 
asistir a! sepelio de su cadáver, que se verifi- f  'j 
cará hoy á las tres de la tarde en el Cemente­
rio de San Miguel. L 'Ú
■ '
E l  daaol©  s©  B*©olb,©.- y  d o s i s i s i s  en  ©i n e n n i f í l M o a  ; m
rm¡ s a  m
Los electores tienen, no sólo el deber 
v H derecho de votar, sino también el de 
íp ia r  V cuidar, como buenos ciudadanos, 
por la pureza del sufragio y el exacto cum-
Los preceptos anteriores están muy bien; 
mas conviene al msmo tiempo hacer cons­
tar que en ellos va envuelta la absoluta in­
dependencia en el ejercicio de esa función, AgUa purgativa naiurai, i 
para que los poderes públicos y  l o s . ^ v j |08 estómagos más delicados,
oficiales y los jefes de oficinas i fábricas, es i _  .
tablecimientos y talleres, no crean que el 
hecho de ser sus respectivos funcionarios 
empleados, dependientes y operarios elec­
tores con la obligación de votar, los cons­
tituye en siervos que deban hacerlo en fa­
vor de determinadas candidaturas.
IMH) sáíftíi 'te
u  r ti  t r l, bien tolerada por 
¡3 estómagos más delicados. ,
De venta en todas las farmacias de España
■
¡k& 'M .
f-A ttn # :
Es un purgante inofensivo que uo tiene rival
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
i cacao que sé conocen ¡ pEdierido competir su caU- 
I jad con los de su ciase.
Probad y os convencereis da la verdad.
Café superior tostado dd dia. Precios econó-- 
I micos.
Hijos de Pedro Valle. — Máísga
Escritorio: Alameda Principal, número I 
Importadores de maderas del Norte de B 
América y dei país.




P á g in a  segu nda
CALENDARIO Y O JIT O S
m a r z o
Lüita llena el 14 á las 11,58 mañana 
Sel sale 6,49 pónase 6‘ 13
12
Semana 11.—DOMINGO 
Sanios de hoy.—San Gregorio Magno. 
Sanios de mafiana-S&n Leandro.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Ju«
liá.i. i
Para mañana.—Idem.
E L  P o E V L A R D om ingo 12 de Marsto de 1&1X
tím ie  i m n  * b b
¿tí corcho cápsulas para botellas de todos colo» 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
S L O T  O B D O fE Z
CALLE DE MARTINEZ DE AGU1LAR N.* 17 
(a n te a  a ia rq n é s )  Teléfono n.° 311
m^SSSBB^&SSSSBBSB
Los mitins de ayer
La jornada de ayer fué^actlva para los pro­
pagandistas republicanos..
Por causa de la premura del tiempo y por la 
hora en que terminaron los actos realizados 
durante el día y la noche, hemos de ser muy 
parcos en la relación informativa de ellos.
En el Rincón de la Victoria 
A la hora que estaba anunciado se celebró 
en dicha Barriada el mitin electoral, con asis­
tencia de los correligionarias del Rincón, de la 
Cala y de Benagalbón, concurriendo la juven­
tud y centros republicanos de este pueblo con 
sus banderas. . . . .  ,
Después de visitar el centro Instructivo, los 
correligionarios de Málaga se dirigieron al lu­
gar señalado para la celebración del mitin, al 
cual concurrieron todos los habitantes de aque­
llos contemos con las mujeres de su familia; el 
espectáculo era grandioso y el entusiasme in
dsscriptible. .
Presidió el acto é hizo la presentación de los 
correligionarios malagueños,el presidente de la 
Juventud. . .
Hicieron uso de la palabra, pronunciando no­
tables discursos,que fueron extraordinariamen­
te aplaudidos, los señores don José María Rulz, 
don Francisco Arroyo, don José Martín, don 
José Murciano Moreno, don José Cintora, don 
Pedro Gómez Chalx, don Pedro Armasa y don 
Juan Sol y Ortega.
Se dió cuenta de la importante adhesión al 
acto del industrial,nuestro querido amigo y co­
rreligionario, de la Cala de Benagalbón, don 
Miguel Fernández Rosal.
Los propagandistas republicanos fueron ob­
jeto de toda clase de atenciones, despertando 
su presencia gran entusiasmo entre los correli­
gionarios de aquellos puebles que forman par 
te del distrito electoral de Alameda-Merced 
En el centro radical del Palo 
^ 1  regreso del Rincónjde la Victoria, los ex­
había óro-’fl?. se detuvieron en el Palo, donde
blicano radical. ' p
-donJosjiJA gia Alfau. abrió 
portancia del acto, y sucesivamente dirigieron 
la palabra á la enorme concurrencia, entre la 
que había muchas señoras, el maestro del 
centro señor Carbonell, y los señores Murcia 
no, Cintora, Armasa y Sol y Ortega, versan­
do sus discursos sobre la política de actualidad 
y sobre la lucha electoral que tendrá lugar 
hoy en Málaga.
El señor Sol aludió,'elocuente y patriótica­
mente, á la unión de todos los republicanos y 
juntamente por el triunfo de los candidatos de 
Málaga, hizo votes por que de igual manera 
triunfaran los que luchan en el distrito de Vé- 
lez-Torrox.
El señor Mena cerró la velada con una enér­
gica excitación al cumplimiento de los deberes 
que la contienda de hoy impone á todos los re­
publicanos.
El acto resultó brillantísimo y en él se repi­
tieron las muestras de entusiasmo.
En el décimo distrito 
En el centro Instructivo Obrero del décimo 
distrito, situado en la calle de la Hoz numero 
18, se celebró anoche el anunciado mitin de 
propaganda electoral.
El local aparecía completamente lleno y á la 
llegada de los señores Sol y Ortega, Armasa 
y sus acompañantes, se oyeron entusiastas vi- 
vás y aplausos.
Ocuparon la mesa presidencial, don Herme­
negildo Jiménez, presidente del centro, don 
Juan Sol y Ortega, don Pedro Armasa, don 
Tomás Gisbert, don José Cintora, don José 
Murciano Moreno, don José Pérez Nieto y don 
Enrique de Alba.
En representación de la autoridad guberna­
tiva asistió el inspector de policía don José 
González Martín.
El señor don Manuel Ojeda, prestigioso co­
rreligionario del distrito, excusó su asistencia 
al acto por encontrarse enfermo.
Abierta la sesión, el presidente señor Jimé 
nez, expone el objeto de la misma y en correc­
tas frases anima á todos á la lucha.
El señor Ramírez Esther, en un elocuente 
discurso pletórico de citas históricas, demos 
trativas de su cultura, y haciendo un símil en 
tre las batallas ganadas por el coloso cartagi 
nés Aníbal, excita á todos para que alcaneen 
la victoria en las dos batallas que se preparan: 
las elecciones de hoy y las próximas del mes 
de Noviembre.
El señor Trlviño habla de los atropellos que 
comete el caciquismo en los pueblos, conside­
rando que en Andalucía mataríase á éste con 
el advenimiento de la República.
El señor Murciano dice que está obligado á 
cumpíír una deuda, y va á hacerlo en pocas pa­
labras, pues restan escasas horas para la ba 
talla.
La deuda arrancó desde el día en que me 
arrancásteis de mi hogar, para llevarme al ho 
gar del pueblo, al municipio, en la grata com 
pañía del señor Gómez Chaix y de otros ami 
gos.
Los concejales republicanos habíamos de cru­
zar los arenales del caciquismo.
Llenamos con orgullo el fardo de nuestros 
ideales, y purificamos y saneamos la adminis 
tración municipal.
El ensayo dió tan buenos resultados, que nos 
pidieron un fardo de diputados provinciales, 
luego otro de diputados á Cortes, y ahora nos 
demandan otro fardo de diputados provinciales. 
Hoy vamos á entregar la mercancía.
Se extiende en atinadas consideraciones res­
pecto á este punto.
Expresa que la monarquía representó en una 
época, la destrucción del poder feudal, aliándo­
se al pueblo.
De ahí la monarquía aragonesa que se asen­
taba en la soberanía del pueblo.
Pero á través del tiempo se ha convertido
P  L  A D  E  N  A  r  L O P E Z
Droguería Químico industria!
HORNO, 14 (esquina Ci*neros), MALAGA
Gran su rtid o  d e  a c e ite s  e se n c ia le s , p o lvos, ja b o n es  
y  e x tr a c to s  para el pañuelo
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las flores. í
Extracto de Aromo, la onza ptas.
00
kilo 18 ptas.
> » Almizcle, la » » • » 18 »
% » Azur, la » * » » 18 a
> • Ess Bouquet, la » » » » 18 *
» » Capricho, la » » » p 18 P
» » Chipre, la > » » » 18 »
* % Heliotropo, la » {% i» » 18 a ;
» > Heno, la » » » » 18 a
> » Ilan-ilang, la » » . > » 18 a
» > Jazmín, la » » » V 18 a
» » Jockey-Club, la » » » •», 18 a
» » Lilas blancas, la » » 9 a 18 a
; v » » Lirios de los Valles, k * » > a 18 a
» » Leady, la » » » a 18 a
» » Magnolia, la » » * » 18 a
» » Mil flores, la » » ? » 18 a
» » Piel de España, la » » P a H »
» » Regeneia, la » » * a 18 a
» » Trébol, la * • * 18 a
Gran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos,, jabones y
pomadas.
en una institución arcaica, en algo superior, 
parecido á lo que pensaba Inocencio III, que 
creía que el Vaticano era el Sol.
El pueblo es la cultura, la unidad orgánica, 
y la conjunción republicano-socialista en el co­
razón de todo Málaga, y pronto encarnará en 
el corazón de la provincia.
El problema de la elección de hoy, consiste 
en que el pueblo tome una nueva trinchera: la 
Diputación provincial, feudo del caciquismo. 
Termina alentando á todos á la lucha.
El señor Cintora, teniendo en cuenta que la 
materia está agotada y lo avanzado de la hora, 
dice que va á pronunciar pocas palabras.
Saluda á los correligionarios del distrito de 
Santo Domingo, en nombre délos candidatos 
del distrito Alameda-Merced.
Enaltece la importancia que representa para 
el pueblo la conquista de la Diputación, y elo-
ia la gestión como concejal del señor Gisbert
lantamaría. , . ,
Dice que los candidatos monárquicos jamás 
se presentan cara á cara ante el pueblo.
Excita á todos para que cumplan con su 
deber.
El señor Armasa comienza diciendo que es 
muy digna de tenerse en cuenta la diferencia 
que existe entre los centros donde se reúnen 
los monárquicos que utilizan las tabernas, si­
tios donde se anidan la corrupción y el vicio, y 
aquellos de que ocupan los republicanos, las 
escuelas, templos de la instrucción y de la cul-
tUYÓ siento un grande amor hacia este distrito 
de Santo Domingo, y al efecto ya que el señor 
Ramírez Esther ha demostrado sus conocimien­
tos históricos, me vá á ser permitido también 
algo de erudición histórica.
Allá en aquellos gloriosos tiempos en que 
las armas españolas realizaban brillantes he­
chos y el pendón morado de Castilla ondeaba 
triunfante conquistando nuevas tierras para 
naifceaa y eypaiioia. ‘ ‘ * '
Ambas lucharon en un torneo en la plaza de 
Varleta, acudiendo á la lid diez caballeros de 
cada parte, figuranco entre los españoles don 
Diego García de Paredes.
La lucha fué reñida, sin que se decidiera la 
suerte por ninguno de los combatientes, y al 
presentarse García de Paredes, ante el Gran 
Capitán Gonzalo de Córdoba, y como le dijera 
al explicarle el resultado de la contienda, «Se­
ñor, nos hemos portado como buenos», le re­
plicó apuél: «No hasta portarse como buenos, 
hay que ser los mejores».
Los republicanos del distrito de Santo Do­
mingo, necesitan portarse como ios mejores.
El popular diputado por Málaga fué aplaudi­
do entusiásticamente.
Al levantarse para hacer uso de la palabra 
eUllU8tre repúblico señor Sol y Ortega, se oye 
un prolongado aplauso.
Los republicanos de Málaga—dice—se han 
portado siempre como los mejores, mañana se­
rán los óptimos.
Observo en Málaga una cosa no vista en 
parte alguna, aquí existe la primera materia 
para la redención española, el ciudadano es­
pañol, y en Málaga hay ese ciudadano, no ocu­
rriendo lo propio en el resto de las ciudades 
españolas, exhausta de lo que á vosotros os 
sobra, hombres que sepan honrar á la ciudad, 
para luego honrar á la patria y á la República.
Explica brillantemente el concepto de ciuda­
dano, haciendo atinadísimas consideraciones, 
que son acogi das con grandes aplausos.
En los campos se carece de ciudadanos, por 
que allí están castradas las inteligencias y las 
conciencias.
La monarquía primero y la restauración des 
pués, no han querido difundir la cultura, impi 
diendo de esta forma el aumento de los eluda 
danos.
Los derechos de ciudadanía son vulnerados 
por los gobiernos, y los miembros de las cor­
poraciones municipales, provinciales y de la 
llamada cámara popular, son hechuras de los 
caciques, viniendo á constituir unos y otras 
bambalinas de cartón; tedo comedia, farsa del 
teatro.
A nosotros nos corresponde volver por la 
realidad, la verdad de las cosas, procurando 
que esas bambalinas de teatro se conviertan, 
merced á nuestros esfuerzos en pro de la cul­
tura y del progreso, en realidades vivientes.
Debemos acabar con el régimen que obstru 
ye todo avance civilizador, ó resignarnos á se 
guir en la ignorancia é incultura.
Precisa que el ciudadano deje de ser una hi 
pótesis, una cosa simulada.
En ocasiones, llega el momento en que los 
pueblos se convencen de la inutilidad del con 
cepto legal, del concepto juridlco, y entonces 
viendo que los que mandan no cumplen con su 
deber, se salen de la legalidad y acuden á la 
fuerza para imponer sus derechos.
Finaliza su hermoso discurso animando á to 
dos para que .acudan á la lucha con el mayor 
entusiasmo.
u  jQfEjniD m u s i u  
n  piulo m i ó
CIUDADANOS: A vosotros todos, hombres 
libres y conscientes y muy en particular á los 
jóvenes entusiastas, de ideales nobles, gene­
rosos y progresivos, nos dirigim js llenos de 
fe y de esperanza, invitándoos á tomar parte 
activa y eficaz en las elecciones para diputa­
dos provinciales en favor de la candidatura de 
la coalición republicano-socialista.
.Es necesario, para el bien de los intereses
generales de Málaga y su provincia, que los
representantes del pueblo, lo mismo que han 
hecho y hacen en el Ayuntamiento, lleven su 
acción, garantía de orden y de moralidad, á la 
Diputación provincial, organismo hasta hoy 
acaparado y mangoneado por los funestos caci­
ques monárquicos.
Los nombres de los candidatos republicanos, 
DON JOSÉ CINTORA PÉREZ 
DON EDUARDO GÓMEZ OLALLA 
DON ANTONIO MORAGA PALANCA 
por el distrito Alameda-Merced y 
DON TOMAS GISBERT SANTAMARÍA 
por el de Santo Domingo, llevan en si mis­
mos la seguridad de una gestión honrada en 
aquella Corporación.
Enfrente de las candidaturas monárquicas, 
que representan un sistema político y adminis­
trativo desprestigiado por sus innumerables 
abusos, atropellos é inmoralidades y apoyadas 
por las Empresas explotadoras, que tantos ex­
pollos han cometido y cometen con el pueblo, 
la conjunción republicano-sodialista presenta 
otra, por la cual todos los ciudadanos y las cla­
ses sociales deben luchar con el entusiasmo 
propio de quien lucha por su dignidad, por sus 
derechos y por sus intereses.
Esta Juventud republicana, velando, como 
siempre, por los principios de libertad y de 
justicia, inspirándose en el amor que siente 
hacia Málaga, á quien anhela ver pronto redi­
mida y próspera, desprendiéndose de una vez 
de las garras del caciquismo y de los vividores 
de la política, que tan funestos han sido para 
nuestra ciudad querida y su provincia, os reco­
mienda á todos, ciudadanos honrados, jóvenes 
entusiastas, que con vuestros votos y vuestra 
acción contribuyáis eficazmente al triunfo de 
la candidatura repnblicana, que representa lo 
mejor que en política puede representarse: el 
progreso, la justicia y la moralidad. 
¡Ciudadanos y jóvenes malagueños: _á_luchar 
¡Viva Málaga! ¡Viva la honradez política! -  
La Juventud Republicana.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo eomple 
tola digestión.—Molina Lario 11.
Audiencia
H u r to  d e  a c e ite
En la sala primera compareció ayer Antonio 
Agudo Manzano, guarda de los almacenes de 
la estación férrea andaluza, acusado del delito 
de hurto de nueve litros de aceite de oliva, que 
sustrajo de una expedición de Cabra.
El representante del ministerio público,apre 
ciando la agravante de abuso de confianza, so­
licitó para el procesado la pena de dos años, 
cuatro meses y un dia de prisión correccional.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  m a ñ a n a  
Sección segunda
Gaucín.—Falsificación en documento públi 
co .- Procesados, José Gutiérrez Pérez de An 
drésy ocho más.—Letrados, Sres. Rosado 
Bergón, Jiménez y Andarlas. — Procurador, 
Sr, Rodríguez Casquero.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
ObwtacisHf? meteorológicas
Institu to  d e M álaga
Día 11 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,88.
Temperatura mínima, 7,6.
Idem máxima del día anterior, 15,8. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboco.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
RADICAL 
y r á p id a
(Sin Copaiba — ni iuyeecioaos)
Gadq
cápsula de este Modelo l lm  sínombre: midy
En todas las Farmacias
Dep ósito: Compañía Y (frente al Santo Cristo). 
Mentas al contado y á plazos, 20 por 100 méB 
b trato Que en parte alguna.
Visitando esta casa 03 convencereis que es la 
que más t «rato vende.
Camas a*a eriadop muy. faej-teq ijesde J5pt$s.
D epéaitoi Compañía 7
(Fíente al Santo Cristo)
Recurso contencioso.—Por don Juan López 
Gutiérrez ha sido interpuesto recurso conten­
cioso en el Tribunal Supremo contra !a real or­
den del ministerio de Fomento, recaida en ex­
pediente gubernativo núm. 17.950 relativo á 
concesión en 10 de Diciembre de 1910 á don 
Adolfo de Luque, de una marca titulada «Pur 
gante ideal, Azúcar de Cacao, Luque.»
La mixta.—Ayer celebró sesión la comisión 
mixta de reclutamiento, adoptándose algunos 
acuerdos referentes al actual alistamiento.
Aprehensión.—For fuerza de carabineros 
del puesto de la Parra de esta capital, se veri 
ficó ayer una aprehensión de diez bultos de ta' 
baco de contrabando.
De minas.—Don Rafael Montoro ha pre 
sentado en este Gobierno civil una solicitud 
pidiendo el registro minero de veinte pertenen­
cias de mineral de cobre de la mina Rosalía, 
del término muncipal de Benalmádena.
Licencias.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza á '.favor de don Salvador 
López Pareja y don Bartolomé Pérez Ran- 
dero.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial, del enfermo 
pobre José Ruano Robles.
Una visita de inspección.—La Delegación 
de Hacienda ha dispuesto se gire por el Ins­
pector técnico del timbre, don Miguel Olalla 
Ossorio, una visita de inspección á los parti­
dos de Campillos y Archldona.
Relación de vocales.—Por la alcaldía de 
Benadalid se ha remitido á este Gobierno ci­
vil una relación de los vocales de la Junta Mu­
nicipal de Asociados.
Subasta.—El gobernador civil ha dispuesto 
se publique en el Boletín Oficial el anuncio 
de la subasta para la realización de obras de 
Estación de Fuente Piedra.
La rectificación del Censo.—Por el jefe de 
la sección provincial de Esiadístlca se ha pu 
blicado una circular dando instrucciones para 
los trabajos que se han de realizar con motivo 
de la próxima rectificación del Censo elec 
toral.
Título.—En este Gobierno civil se ha recibí 
do, para su entrega al interesado, un título de 
practicante expedido por la Unniversidad de 
Granada, á favor de Gabriel Briasco de la 
Haza.
Un carro al agua.—Un carro que trabajaba 
ayer en las faenas de carga de un buque en el 
muelle de Heredia, cayó al agua,arrastrando á 
la caballería.
El carrero José Ballesteros Román hizo 
grandes esfuerzos desde una lancha, para cor 
tar los tiros que unína la caballería al citado 
vehículo, lo que no pudo conseguir, pereciendo 
ahogado el referido removiente.
Entre chiquillos.—En la calle de la Victoria 
riñeron ayer los niños de trece y doce años de 
edad respectivamente, Francisco Santos López 
y Luis Ruiz Pérez, resultando este ultimo con 
una contusión en la cabeza, que le produjo su 
contrincante de una pedrada.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí 
dos por los obreros, Juan Bonilla Leiva, Mi­
guel Márquez Pérez, Fernando García Beren* 
guer, José Monzón Martínez y Juan Martínez 
Gómez.
Tomadores.= A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
conocidos tomadores Miguel Gil Sánchez (a l 
Rampopo y Miguel Caparrós Barrabino.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 18 Individuos.
Concentración de fuerzas.—Ayer llegaron 
á Málaga,procedentes de los puestos cercanos 
de la guardia civil, sesenta guardias, que per 
manecerán en Máiega hasta pasadas las elec­
ciones.
Reparto.—El alcalde de Alfarnatejo partid 
pa á este Gobierno civil, que ha quedado ex 
puesto al público en la secretaría de aquel 
Ayuntamiento, el reparto de los arbitrios sobre 
especies de consumo no incluidas en tarifa?.
Demente.—Por el gobernador civil se dieron 
ayer las oportunas órdenes para que ingrese en 
lá sección de dementes del hospital provincial 
el alienado José Sánchez Mende?,
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
ta cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado (je revé-
3-a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4.a Tener ideas genuinamente democrá»? 
¡cas, que acreditará con documentos de habeí 
¡pertenecido á algún Centro republicano o ga- 
| antía escrita de dos persona que sean dentro 
[del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no de diez á eqatró
en él Gírenlo instructivo Obrero del 6.® Dis­
trito, Carrera de Capuchino?, núm. 52,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n* 15 
C asa fundada en  e l afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.# 26, expende 1 
is á los siguientes precios: .  „   ̂ .
Vinos de Vadepefia Tinto













Vinos Valdepeña Blanco 
Hna arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts. 8‘5G
K2 » 8 
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• Guinda » »
» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo > »
> Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » »
Pop p a r tid a s  p r e c io s  co n v en c io n a les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina é la calle de Marlblanr,
Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Ximen » » >









Los aspirantes dirijírán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
nüm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril,— Mála­
ga 22 Febrero 191L —La Comisión.]
Clase de Esperanto.—Debiendo darse des­
de el lunes 13 del actual, de ocho á nueve de 
la noche, en el local de la Sociedad Económica 
de Amigos del País una clase gratuita del idio­
ma Esperanto, queda abierta la matricula en 
la Secretaría de la citada Sociedad, donde po­
drá acudirse con dicho objeto diariamente de 
doce á cuatro de la tarde y de siete á nueve de 
la noche.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
llOolop d e m uelas!!
Desaparecen en el acto con; ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
In teresa n te  á la s  se ñ o r a s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do 
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
Los D o leres d e E stóm ago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura 
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi----- -*— 1------- v i in w  i.iutcuriu gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta 
dos sorprendentes. .
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má 
Iaga.
Papá señ o ra  de com pañía
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
Al pú b .ico
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
S e  alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Biblioteca Universal
Nueva suscripción desde 1.* de Enero de tg -« 
-P rospecto .—Poruña peseta semsr.Sl, recibirá 
el suscriptor durante el afis: l.° .-C in co  tomos 
Í r H S S S -  encuadernados, correspondientes á 
iblioteca Universal Ilustrada que son: To- 
más Alvo Edison, vida intima del gran Inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar 'Núñez de Arce’ 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos! 
5; . Un numero semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notaba revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 8 Un 
numero quincenal de El salón de ta Moda perió­
dico Indespensable á las familias. v
Todo por una peseta semana» que abonará el 
B E t ó t g * »  í !  numero de
ín d o le  después entregadas pe- 
rlódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Uxralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má Iaga:
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12
mañana y 4 á 6 tarde. 1
José y don Manuel García Rueda.
A la conducción de su cadáver asistió 
numerosa concurrencia,como prueba del afJ? 
y consideración que supo captarse en vida C 5
Reciba su familia nuestro más sentido oé, 
same.
Natalicio.—En Ronda ha dado ó luz 
toda felicidad una robusta niña, la señnr»
don José Salas Alcoba comandante de 8 6
puesto de la guardia civil.
Nuestra enhorabuena á los padres,
Preludios de b o d a .-  Ha sido pedida 
Ronda la mano de la bella y distinguida soa? 
rita María Zamudio Camacho, para el ilustra! 
abogado y propietario don Arturo Gonzál 
García.
—También lo ha sido la de la bellísima seño 
rita Mercedes Gómez de las Cortinas, para 
contador municipal don Manuel González Ga 
cía.
Ambas bodas tendrán lugar en breve.
Muerte repentina.—En una finca del tériÉi 
municipal de Jimera de Libar falleció ante 
ayer, repentinamente, el vecino Juan Moreci 
Vega.
Hallábase éste trabajando en las faenas de 
campo, cuando de impro riso fué presa de m 
accidente, que le hizo caer al suelo.
Varios compañeros acudieron en auxilio de 
accidentando, notando que había fallecido.
Inmediatamente se dió aviso al juzgado mu 
nicipal de la referida localidad, quien se peno 
nó en el lugar de la ocurrencia, instruyéndola 
oportunas diligencias y ordenando el levante 
miento del cadáver.
Según certificación facultativa, el infett 
trabajador falleció á consecuencia de un! 
afección cardiaca que padecía.
Armas.—Por la guardia civil del puesto di 
Cuevas Bajas les han sido ocupadas á los ve 
clnos José Carmona Cordón y José Arandi 
Jiménez, diferentes armas que usaban sin esti 
provistos de las correspondientes licencias,
De la provincia
, cj erre de los comercios.-Previam ente 
Invitados por el presidente de la Cámara, se 
reunieron en el donúcilio oficial de dicho orga­
nismo el día 2 del presente mes en Ronda las 
representaciones de patronos y dependientes
comerciosParSe M  pr°yectado cierre de los
La representación de los patronos expuso 
as bases que habían acordado sus compañeros, y después de amplia deiiberación, los comisio­
nados de la Sociedad de dependientes manifes­
taron que no podían aceptarlas sin antes poner 
en conocimiento de sus representados la pro- 
puesta. r
Con dicho objeto celebró assión la Sociedad 
> dependientes el domingo 5 del actual y 
después de hacer uso de la palabra los señores 
Vargas, Larqué, Pérez Garrido y Calle, acor-
rnmprrína ^ anfmidad aceptar el cierre de los comercios á las nueve de la noche,
!?Heh0 entusiasmo y el señor qastelló Madrid fué objeto de grandes 
demostraciones de simpatía al recomendar que 
ba8e.propae.tas por to.pi* 
medl° de que no se altere la paj
? Id ¡m é « ,p tíl" 'Ce8 * l,? re ,a^ nea del»
Deseárnosle un restablecimiento completo.
gnJRgnda ha fallecido á la edad1 *5“ ' r í 11 4> y u u  li  TalicCK
ae oGhenta y dos años ia respetable y v iri^ sa  
8®Ú°ra doña María del Socorro Rueda Crea- 
Pillo, madre de nuestros estimado; amigos don
D e le g a c ió n  d e  Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer ni 
Tesorería de Hacienda, 95 283'78 pesetas.
Ayer fueron constituidos en'la Tesorería de H 
clenda los depósitos siguientes:
Don Miguel Merchán Gil, de 60 pesetas por 
10 por 100 de la subasta de pastos del monteSli 
rra Blanquilla, de los propios de Teba.
dvi, juoe viunm cárdenas y Uribe, de 2251* 
setas para la petición de la línea de trans 
energía eléctrica á Colmenar y Riogordo.
El Subsecretario del Ministerio de Haciend 
comunica al señor Delegado de Hacienda habí 
sido nombradosoficiales quintos de la Adminiatr 
cjón de Propiedades, don Jesús Sánchez Bit 
Mira y don Eduardo Berenguer, que lo eran 
igual clase de la Intervención de esta provincii.
Por la Administración de Contribuciones 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indu 
tria! de le s pueblos de Torrox, Villanueva i 
Trabuco y Olías.
or, e  ̂ Ministerio de la Guerra han sido cok 
didos los siguientes retiros:
Juan Orenes Casani, guardia civil, 2813 pen 
tas.
Don Antonio Mochedo Also, coronel de infai 
teria, 512*50 pesetas.
Jaime Crespo Font, sargento de carabinero! 
100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pi 
na concedido las siguientes pensione»:
Doña Isabel Román Epoy, huérfana del conm 
te don Ramón Román Contreras, 1.125 peseta»,
Doña Josefa Saavedra Román, viuda delpri 
mer teniente don Pedro Gómez Azofra, 470 pese 
tas.
Muro y  Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado) i 
tránsito y para el consumo con todo* lo» dera 
caos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1906 á 7. Madera 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 86 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caN 
líos, un alambique alemán con caldera 
tros y una prensa hidráulica de gran 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para ua 
fábrica de harina 6 cualquier otra Industria en» 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio, Alameda 21 
— ^
A ,  R U I Z  O R T E G A
Cirujano dentista .
S 3 construye desde un diente hasta «nM 
ladqra completa desde los más econó® 
ílasta los de más alto precio,, y todos los os 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 v 
al lado del establecimiento de *U
D om ingo  12 de M areo de 19X1
P á g in a  q u i n t a
Telegramas
5cnfkio 4c la «oche
Peí Extranjero
11 Marzo 1911.
De P a r ís
El ministro de Negocios extranjeros ha cele- 
brído una conferencia con el jefe de las tropas 
francesas que guarnecen Casablanca y la |
C También asistió á la conferencia, el minls-j 
tro de Francia en Tánger.
Seeun parece se dijo que era neessari® em-! 
nrender operaciones en aquella comarca, para 
restablecer el orden y castigar á la r cabilas 
que prepararon una emboscada á un destaca-
^Le Matfn da como probable que el cuerpo 
exoedicionario de Casablanca será reforzado 
con dos mil hombres, á fin de hacer frente á 
los ataques de los cablleños.
En el Consejo de ministros de mañana se 
tratará de este asunto.
De T án ger
Los cabileños de Ducala han saqueado el
Aduar Mhazza. . . .
La insurrección de las tribus no ha sido so­
focada todavía, á pesar de las sumisiones par-
ci;"¿“ ios alrededores de Fez continúa reinando
6Í Los correos llegan á Fez, separándose de los 
caminos regulares y pasando por Madazza, en 
donde se les suministra escolta.
El levantamiento se va haciendo general.
Ha sido cortado el camino de Mequinez.




Se asegura que el rey visitará en la próxima 
semana el Arsenal de la Carraca.
De B a rce lo n a
WEYLER
En el rápido es aguardado el general Wey-
CARTELES
Se han fijado carteles recomandando la can­
didatura radical, con caricaturas ridiculizando 
las restantes.
La policía detuvo á los fijadores, poniéndo­
los en libertad poco después.
VISITA
Gamboa visitó la fortaleza de Montjuich, 
solicitando ver el calabozo que ocupó Ferrer.
AGASAJOS
En honor del embajador mejicano, esta no­
che habrá banquete en el Fomento y después
función en Romea.
COMISION
Una comisión de concejales marchará el lu­
nes ó Madrid, para apoyar las gestiones que 
practica el alcalde.
ESCUADRA
El lunes debe llegar á este puerto la escua­
dra española.
De V alencia
( P O R T E L É F O N O )
Los alumnos de la Universidad, adhiriéndo­
se á los trabajos de sus compañeros los de Ma­
drid, se han reunido hoy en el Paraninfo, acor­
dando constituir la Federación regional y pedir 
al Gobierno un empréstito para la construcción 
de la casa de los estudiantes.
Luego visitaron al gobernador, para entre­
garle el escrito con las conclusiones.
De S ev illa  
P O R  T E L É F O N O  
El rey estuvo en el campo de polo con va­
rios palatinos. , , ,  . . .
Doña Victoria presenció la partida desde el
Al regresar, recibió don Alfonso á los presl- 
dentes de la Cámara de Comercio y Obras del 
puerto, quienes le manifestaron que en vista 
de los deseos que expusiera de estab.ecer en 
Sevilla una Universidad americanista, habían 
acordado ceder al Estado la Casa Lonja.
También solicitaron una subvención del Go­
bierno para edificar el palacio donde se aloja­
rán la Cámara de Comercio y Obras del puer­
to, para lo cual pedirán terrenos al Ayunta*
Después recibió don Alfonso á Rodríguez de 
la Borbolla, al arzobispo y al presidente de la
^ lporla<tarde estuvo en el Tiro de pichón, ga-
tuar.
Amós Salvador lo explica, citando algunas 
disposiciones legales.
Olmedillá pide que se reforme la ley de Sani­
dad y que se erija en Arapiles un monumento 
conmemorativo de la batalla.
Varios senadores reproducen proposiciones 
de ley.
Sanjuan trata de la situación de los maestros 
de primera enseñanza.
Le contesta Amós Salvador, y al hacerlo res­
ponde también á una pregunta relativa á la 
venta de objetos de arte, repitiendo los argu­
mentos que Canalejas expuso ayer en el Con­
greso.
Ochando reproduce la proposición para que 
se conceda una pensión á la viuda del general 
Rizo. , ,
Se entra en la orden del día, poniéndose á 
discusión el dictámen proponiendo el ingreso 
en la escala de reserva de los segundos te­
nientes alumnos que no terminen sus cursos.
A ruegos del general Ochando se aplaza el 
debate.
La Cámara se reúne en sesión secreta. 
Reanudada la publica, se da cuenta de los 
acuerdos adoptados, que son los de aprobar 
las cuentas de los meses de Diciembre, Enero 
y Febrero.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos,bajo la presidencia de Romanones, quien 
enaltece la memoria del duque de Almodovar, 
fallecido en Suiza. .
Acuérdase que conste en acta el sentimiento
de la cámara. . . . , .
Pumarino se ocupa de la conducta del gober 
nador de Oviedo, relacionadj con la suspen­
sión de los concejales de Pola de Siero.
Castrillo contesta ofreciendo enterarse 
lo ocurrido y proceder en justicia. .
frual censura al gobernador d< Almería, por 
los'atropellos electorales cometidos en Moral.
Quéjase del traslado del cabo de carabineros 
de Malpica, asegurando que han intervenido 
en la cuestión varios beodos financieros, un 
cura ateo y un Director general que hace en 
Galicia política rastrera.
Romanones llama la atención del diputado y
censura sus frases.
Pablo Iglesias pide una relación de las cau 




Lee Pablo Iglesias un telegrama de Ante 
quers, relatando los atropellos llevados a cabo 
con el firmante del despacho y con su esposn 
que se halla en cinta.
Pide que se castigue á los autores del atro 
pello.Castrillo queda en informarse.
Llombart solicita que se depure la denuncia 
Iglesias se adhiere, pidiendo el castigo del 
culpable, y denuncia que en ViUanueva de las 
Minas, á pesar déla catástrofe registrada hace 
años, no se han mejotado las condicíones del 
trabajo de los obreros, careciéndose hasta de
b°Refiere los abusos de que son victima los 
trabajadores, añadiendo que si algún día fue a 
alguien arrastrado, todo se volverían protes
ÍS Romanones llama al orden al diputado 
Gasset ofrece enviar un delegado para ente
liando la Copa de plata
De Madrid
11 Marzo 1911.
El G obierno y  e l V aticano
El Mundo asegura que el Gobierno conoce 
el extracto de la contestación de la ultima nota 
que se envió al Vaticano. , .
Afirma que el Gobierno se presentará á pe­
cho descubierto, para librar la batalla en se­
guida.
in form ación  pública
A última hora se ha reunido la comisión que 
entiende en el proyecto de Ley del Banco 
acordando abrir una información publica.
Los s u p lic a to r io s
En el despacho del oficial mayor del Congre­
so se ha reunido la comisión encargada de exa­
minar de la cuestión de los suplicatorios, asis­
tieron Moret, Dato, Sánchez Guerra, Azcára- 
te, Vincenti y Requejo.
La reunión duró dos horas.
Se adooM dictaminar favorablemente la pro- 
posición deVincéi'ü:
h«8ta reconocer si elGoDiciíO presentará
proyecto de ley. , _____„
Moret se encargó de conferenciar cm  Ca 
nalejas, para conocer su opinión y sus propósi 
tos respecto á los suplicatorios.
Cambó
Cambó vendrá en la próxima semana, para 
Informar ante la comisión que entiende en el 
proyecto de exacciones locales.
SENADO
A las tres y treinta se abre la sesión, presi­
dida por Montero Ríos. t
En el banco azul se encuentran Amós bal va 
dor, Aznar y Arias de Miranda. - 
Polo y Peyrolón preguntan si es cierto que 
el presidente de las comisiones liquidadoras de 
Ultramar consultó al ministro acerca de la 
conveniencia de disolverlas.
Aznar dice que la consulta se refería sólo á 
asuntos de régimen interior.
Polo y Peyrolón rectifica. Censura que ha­
ya algunos profesores de tribunales de oposi­
ciones á cátedras que cobren las dietas, sin ac
rarse.
QasseTexpone las medidas dictadas para el
‘r A ztárÍteke°une Wegrama de Avilé,, 
nunciando que han sido nombrados varios de 
legados para intervenir en las elec£10*£8\  .
lovellar también lee un despacha de Ante 




devfflMueva: pide que se active el tratado con
0 ofrece Canalejas que se resolverá en breve
la aM daé Alonso'sfd"eirdeU um ento que al- 
canza la emigración.
Se formulan otros ruegos.
Burell contesta á la alusión que se le din- 
eiera sobre la venta de una árqueta de marfil 
ñor el cablildo de Zamora, diciendo que ha po- 
dido evitar se ° como se hizo con el cuadro exis-
te& S e n e¿l debatelCastrillo y
! t n \ t ^ s r ; d.e tedr “turno en 
del proyecto relativo al ascenso de los 
tes de navio que lleven quince ° 1
gtiedad.
Contéstale Serna,
Arias de Miranda. , ,
A Apruébase el proyecto y se levanta la se
sión.
B olsa  d e  M adrid
Día lOjDia Ti
También El Mundo le dedica un trabajo pe 
riodístico.
C o m e n t a r i o »
En los pasillos de la alta cámara se_ ha co­
mentado la falta de programa del Gobierno en 
esta legislatura, y el nc explicar la Crisis.
En un grupo, del que formaban parte Rever­
ter y Capdepón, aquél decía á éste: «Aun no 
sabemos porqué salió usted del Gabinete».
A lo que replico Calbetón: «Ni yo tampoco.»
E n  e l  S e n a d o  
García Prieto asistió ayer al Senado. 
C o n fe ren c ia
La junta de colonización conferenció con Ga­
sset, acordando volver á reunirse el lunes. 
I n f o r g n ®
El Consejo de Estado informó favorable­
mente el voto particular de ViUanueva relati­
vo al crédito de cuatro y medio millones para 
la construcción de la Casa Correos de Sevilla. 
E xám on
La Comisión del Senado que entiende en el 
Reclutamiento y Reemplazo, comenzó hoy el 
exámen de las enmiendas.
En los primeros días de la semana próxima 
volverá el dictámen á la Mesa.
El tra ta d lo  co n  Duba H
Un exministro liberal manifestaba hoy que 
Canalejas está resuelto á que el tratado con 
Cuba sea un hecho en el menor plazo posible.
A plazam iento
Cobián se proponía que comenzara seguida­
mente la discusión del proyecto de exacciones 
legales, pero se ha visto precisado á aplazar el 
debate por unos días, hasta que termine la in­
formación abierta.
P r o te s ta
En una de las secciones del Senado se reunió 
la comisión venida de Vigo para protestar del 
acuerdo de la Junta de pesca cosintiendo la de 
la sardina, por el procedimiento de ardora.
Asistieron Montero Ríos y Aria3 de Miran 
da, pronunciando aquél un discurso en apoyo de 
los protestantes.
Arias prometió resolver en justicia. 
P resid en ta  s? S e c r e ta r io
La Comisión de obras de Fomento ha nom 
brado presidente á Alvarado y secretario á 
Ortega Gasset.
De e le c c io n e s
Hablando Romanones de las elecciones que 
mañana se celebrarán e:i Madrid, dice que no 
pueden ser ni un gran triunfo ni una gran de­
rrota para nadie.
P e t i c i o n e s
Dice Cobián que sigue recibiendo peticionss 
de sociedades y entidades para informar en el 
proyecto del Banco,ante la comisión correspon 
diente.
Hoy informó Roliand.
G e n é r a t e
En el Hotel Ritz se celebró im banquete pa 
ra conmemorar el 22 aniversario de la funda 
ción del cuerpo de correos.
Asistieron más de doscientos comensales. 
Los ramos que adornaban la mesa fueron en 
viados á las señoras de los exdirectores gene 
nerales del cuerpo.
Brindaron Maestre, Ortega Muniüa, Fran 
eos, yBivona, abogando todos por la implanta 
ción de reformas que sean base de la prosperi 
dad del país.
Bernardo Sagasta dijo que se ha encontrado 
el camino trazado ya, y que lo seguirá, enca­
minando sus esfuerzos á un desenvolvimiento 
próspero.
Espera que en plazo próximo se llevarán 
la práctica parte de las reformas.
Acordóse enviar un m «saje de pésame á la 
familia de Capdepón, depositar flores en 
tumba de éste y dirigir un telegrama de salu 
tación al rey.










3 7  -  M U E V A  - 8 9
Este acreditado estable:irniento ha terminado 
6U3 importantes refoim s, con los ú timos
A la vez ofrece á su niimsroía clientela, y al 
púdico en general,un exGneo y efrganta surtido 
para la próxima temporada en todos les¡ articu os 
concernientes al ramo de camisería, de la mas 
alta novedad y á precios reducidos.
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortizable...............
Amortizable al 4 por 100 .........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
Acciones Banco de España.......
» » Hipotecarlo......
» «Hispano-Americano
,  » Español de Crédito
» de la C,® A. Tabacos..... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera * ordinarias...
A z u c a r a  o ^ a d o j e s . . . .
























Londres á la vista:::::::............... 127,36.27,43
f t ' i n m
Consultorio y  clínica especial
tratamiento de la SIFILIS  por el “606„
D ir e c to r  1 .  P a r r a  F e la e z
Consulta d e  11 á 1 . —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
p a r a
IIm s íí « í
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos Son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
[ los T on icos-R econstituyan tes, 
que es el
SAIZ DO CARLOS, la  ̂decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco  ̂el 
tinte rosado normal » el apetito 
renace» las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m enstrua­
ción y desaparece la Leucorrea,
si la hay. ,
Casi todos los ÑIÑOS de amoos j 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y lin - 
fatismo.
Es útil para los viejos, debilita- 
I dos por la edad y faltos de energía 
* y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición.
De venta en las principales farmacias 
áel mundo y  Serrase, 30. MADRID 
§  Be remite folleto á quien lo pida.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
la respetable señora doña Manuela Alvarez de 
la Campa, madre política del gobernador civil 
de esta provincia señor San Martin,
También fueron á la Corte don Francisco 
Orueta Duarte y don Rafael Jiménez de la 
Macorra. • , .. .  ,
Á Granada don Pablo Salvat Aíbert.
A Montilla el comerciante de esta plaza don 
Francisco Masó Torruella é hijo don José.
En el tren de las cuatro y veinte y cinco 
marchó ayer á Pizarra, donde permanecerá va­
rios días, nuestro querido amigo don Antonio 
González Martín.
Ideal.-H oy Domingo á las tres y media de 
la tarde habrá como de costumbre una colosal 
sección compuesta de 16 cuadros que forman 
un verdadero programa mostruo.Se regalará á 
los niños dos magnifico juguetes: una casa so­
berbia y un grandioso caballo, sorteándose en­
tre los que asistan, Por la noche sección conti­
nua con un programa escogidísimo, en el que 
figuran varios estrenos de las ultimas produc­
ciones de peliculas. Los extrenos de hoy son: 
Los dos sobretodos cambiados; Billete de java 
nueva) Amigos de la niñez y El Amor no tiene 
edad.
¡futida ; 4* la soche
C am bie»  é m  M álaga
DIA 11 DE MARZO
París á la vista. . . . . de 8,05 á 8, 
Londres á la vista , . , de 27,33 á 27,36 
Hamburgo á la vista , , de 1.332 á 1.333
0 R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hfepano-Amerfcan©) 
Cotización de compra.
Onzas . i i 5 . , 108!4Q
Alfonsinas, , . . » . 106*30
Issbelinas.. . , , , . 108*09
Francos, , , . . , . 108*30
Libras. , , . , . . , 28*80
Marcos, , , , . . . 130*00
Liras. . , , , , , , 105*50
Reís. , , • , . . , S‘00
Dollars, . , . . . , 6*35
«Cabo Roche,, —Están terminadas lasi  El
reparaciones de las averías que sutrio ei 
Roche, próximo á la rada de Almuñecar.
Cuando se verifique el correspondiente re 
conocimiento por esta Comandancia de Mari 
na, se hará á la mar, continuando su carrera.
Barco Aígibe.—En breve será botado á la 
mar el barco aígibe España, que ha sido cons 
truido por don Eugenio García Serrano, para 
surtir de agua á las embarcaciones
A Melilla.—Ayer marchó á Malilla el capi­
tán de fragata don José María Ariño, coman­
dante de Marina de aquel distrito.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
a ver para Granada don Ernesto Romero del 
Valle.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid don Leopoldo Osuna de la Torre:
Don JAigutl Garda Mínela
Ayer falleció en esta capital don Miguel 
García Atencia, profesor del Instituto general 
y técnico de Cáceres.
Inteligencia muy sólida, talento muy cultiva­
do, amor al estudio y afecto entrañable á sus 
discípulos^ todo esto demostró en los diversos 
cargos profesionales que durante su vida de­
sempeñara, siempre á satisfacción de todos y 
dejando á su paso las beneficiosas huellas de 
su saber y de su bondad.
La noticia de esta irreparable desgracia ha 
causado general sentimiento en el extenso cír­
culo de sus relaciones y amistades.
Tenemos la completa certidumbre de que la 
Inhumación de sus restos mortales en el cemen­
terio de San Miguel, que se verificará hoy á 
las tres de la tarde, será una verdadera mani­
festación de duelo, á la que se asociarán todos 
los que en vida se honraron con el trato del 
ilustre difunto.
A las inconsolables muestras de efecto que 
ha recibido la familia doliente, con tan triste 
motivo, unimos la nuestra, haciendo votos por­
que la resignad'n y los testimonios de simpa­
tía que se le tributan mitiguen en parte el hon­




Ayer falleció en Málaga la respetable seño 
ra doña María Argamasilla Olivares, viuda de 
Armentía, madre política del exconcejal de es 
te Ayuntamiento don Pascual Lara Panyagua.
La finada era persona en la que concurrkn 
muy bellas cualidades, que le conquistaron el 
afecto y estimación de cuantos tuvieron el gus 
to de tratarla.
Entre las numerosas relaciones que contaba 
causará la noticia de su muerte profundo pe
sar.
Mañana lunes á las nueve se verificará el ae 
pelio del cadáver en el cementerio de San Mi 
guel.
Enviamos á los hijos de la extinta y demás 
afligida famiiia.nuestro más sentido pésame.
D E F U N C I O N
A la avanzada edad de setenta y cinco años 
falleció ayer la estimable señora doña María de 
Tudela viuda de Sánchez, madre de nuestro 
apreciable amigo don Fernando Sánchez de 
Tudela.
Concurrían en la respetable finada muy bue 
ñas cualidades que la hicieron merecedora del 
aprecio y estima de cuantos se houraren con 
su trato afable y cariñoso.
Hoy á las tres de la tarde se verificará el
sepelio del cadáver en el Cementerio de San 
Miguel.
Testimoniamos á nuestro amigo señor Sán­
chez de Tudela la expresión de nuestro pésa­
me por la irreparable pérdida sufrida.
Las e n f e r m e d a d e s  d e la  v is ta
aun las más rebeldes se pueden curar flor el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
D E  M A R I A  A
~En esta comandancia de Marina se recibió ayer 
el nombramiento de práctica titular á favor de don 
Eusebio Pérez Fuster.
Para recoger sus licencias absolutas,deben pre­
sentarse en esta comandancia, I03 soldados de in­
fantería de Marina Antonio Moreno Moreno y 
Manuel Redondo Arrecido.
Ei teniente de navio don Dimas Delgado, de 
la Comeníancia de Marina de Sevilla, ha sido 
destinado al Estado Mayor Cent'al da la Arma- 
di.
Ha sido destinado al Pelayo, el maquinista de 
la armada don Pascual Gómez Vidal.
En esta Comandancia de Marina, se ha presen­
tado el inscrito Rafael Claudio Fernández, que se 
hallaba declarado prófugo..
Se encuentra enfermo el maestro mayor de Ba­
hía, don Juan Pomares.
Buques entrados ayer 
Vapor «Santana» de Almería.^
» «Cataluña», de Valencia,
» «María», de Vigo,
Buques despachados 
Vapor «Cataluña», para Cádiz.
» «Santana», para Cádiz.
» «Adolfo Melfer», para Marsella
M ez canelas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
2 cajas de chocolate á López; 1 id. de id. á 
Cabrera; 28 sacos de harina á Fernández; 31 
bocoyes de aceite á Sánchez; 28 sacos de hari­
na á Claros; 90 bocoyes de aceite á Ordín; 80 
sacos de harina á id.; 200 id. de salvado á Cas- 
tel; 80 id. de harina á Orden; 5 barriles de al­
cohol á Bueno; 8 bocoyes de aceite á Molina; 
80 sacos de harina á Rodríguez; 20 barriles 
de vino á Orden; 100 sacos de trigo á la Mala­
citana, 117 id. de harina á Orden; 120 id. de 
salvado á id. 24 sacos de azúcar á Gutiérrez; 
114 sacos de anís á Casado; 36 bocoyes de 
aceite á Jurado; 1 caja de jabón á Valle; 1 ca­
ja de chocolate á Naranjo; 1 id. de id. á More­
no; 9 id. de id. á Fernández; 1 id. de id. á Mo­
rales; 1 id. de id. á Manzano; 1 id. de id. á Ru­
bio.
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mereancias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mereancias de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m,
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roáa á lasl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m,
Mixto-correo, á la  1*101.
Mixto-discrecional, 6*451.
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Monseñor Racelli, prelado del Vaticano de­
ara que la contestación de Canalejas, aunque 
neg ativa, ha impresionado favorablemente á la





A última hora de la tarde Canalejas celebró 
una extensa conferencia con García Prieto, 
atribuyendo algunos gran importancia á la en­
trevista, por creerla relacionada con [a contes­
tación del Vaticano á la nota de España.
También Marlanao celebró una conferencia 
con el jefe del Gobierno, hablando del tratado 
de comercio con Cuba. .
Canalejas manifestó que en época próxima 
tendría una solución favorable el asunto.
R afael Góm ez 
Heraldo de M adriz pública un retrato del 
diestro malagueño Rafael Gómez, y un articu­
lo elogiándole»
como Navarro. Coged ese escrito y 
cisco I, procurando á la vez cumplir las órdenes 
acabamos de dar, con todo lo demás que se os ocurra 
vos, tan valiente como entendido. Detrás estamos noso­
tros dispuestos á perecer por salyar al duque, ó morir si 
no existe. Lleváis amplias facultades, y con tal de que se 
salve la vida del generalísimo, no os importen las condi­
ciones ai lo muclio que exijan; vale más que nosotros, y 
debemos sacrificarnos por él. Creo, por otra parte, inter­
pretar fielmente, al obrar asi, ei deseo de su majestad el 
emperador y el de todos los españoles. Corred, amigo mió, 
corred, que muy poco después de llegar vos estará sitia­
do Agout, y salvaremos á Silva, ó no quedará en esa pla­
za hombre ni piedra levantada.
Mendoza le contestó:
—Mi vida, que salvó Silva dos veces, le pertenece; y  
al sacrificarla por él, lo hago con una alegría, con tal sa­
tisfacción que no me es dado expresar. Gracias, señor, 
p o r la honrosa misión qne dignáis encargarme; hul lera 
dado el brazo derecho por ella, y creed que mi gratitud 
hacia vos será eterna, Voy sereno, ya lo veis todos; cuan­
to alcance m i inteligencia eso haré por el duque, al que
amo tanto como Navarro, y cuyo cariño, lejos de ofuscar­
me, presta luz á mi entendimiento, fuerza por mi materia 
y ... Perdonad, señores; de todo me creo capaz, de todo. 
¡Hasta luego ó hasta la eternidad, amigos míos! ¡Mi ca­
ballo y una m azií—gritó el gigante á su criado, y fué á 
salir de la tienda, pero le detuvieron, abrazándole desde 
Navarro hasta Peralta; luego se guardó el pliego, y mon­
tando, desapareció eomo un meteoro en dirección de
Agout. „
—-¡Alba!—exclamó Peralta.—Acompañado de diez ji­
netes partid en busca del jorobada Bermúdez, y, muerto 
ó vivo, llevádmelo á las cercanías de Agout, á donde par­
to ahora mismo, Vosotros todos seguidme.
El navarro dispuso que condujeran los prisioneros á 
Tolosa, que hicieran lo mismo con los heridos que estuvie­
ran en el estado de resistir la marcha, y  que se estable­
cieran los hospitales necesarios en el campo para asistir á 
los restantes, é inmediatamente, puesto al frente del ejér­
cito, se encaminó á Agout, distante dos leguas del sitio  
donde se hallaba.
La noticia de ia horrible traición lleyada á cabo con 
Silva corrió por el ejército como un chispazo eléctrico, 
causando en los soldados el mismo efecto que en los jefes 
y oficiales. Quisieron acuchillar á los prisioneros, y fué 
indispensable la influencia y  poder de los generales y 
maestres para contener el furor de sus insubordinadas 
huestes. Calmadas con la idea de que eran nesesarios to­
dos aquellos franceses para rescatar al duque, sacrificán­
dolos, si había muerto, en unión de cuantos se encontra­
ran después, fueron poco á poco reemplazados á la ira y 
coraje el abatimiento y el dolor. Aquellos hombres tan 
denonados y valientes; aquellos que de victoria en victo­
ria caminaban siempre con la frente erguida y el corazón 
tranquilo, al terminar la última batalla, en la que destru­
yeron completamente á su enemigo, iban con la cabeza in­
clinada, la vista baja y los ojos húmedos, la reacción se 
presentaba completa; al más alto grado de encono suce­
dían la pena y  amargura más profundas. Bastaba no obs­
tante, una sola voz: la noticia de que Alberto de Silvaha- 
bia expirado y  de que llegó el momento de la venganza, 
para que sus rostros, tan mustios y sentidos, se trocaran 
en fieros y terribles como la mortal guadaña.
D o m in g o  12 de Mar&o de 1911
¡S*P¡fe»*Ŝ  ¡.-as*
«  f i n i r  ¡  S f i i l s i  f r e i i i i i f l  París, láp @ te t L ó a t e ,  B ip e ls s  L
Á m m i m i s ,  M a g n ífic o s  p ia n o s  d e sd e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e m i ie ,  repa /raeionm . y  c a m b io s
os y • alqiiiiéres.—Precios y catábaos dirigirse .directamente á la F. Oríiz
'mágico ::>or oposición dei Hospital Civil, alumno d«í Hospital Néstor (París Dr. Albarrá») y del Hospital Toa 
ciu (Burdeos Dr. Pousspsi).—nóraa de consulta: de á 3. Gratis á ios pobres á las 8 da la mañana.
OhOO'OOi WiMtsam d e l . T e& fF©  . S í
f- Par gante.—Deprativa.—Antitalar prasiá-- 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
re demuestra cen las estadísticas de «curé- 
dos»* en ei BALNEARIO DE LOECBES, de 
las enfermedades del Aparata digestivo, dei 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Yanta da botellas en Formadas y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
Espetes di defunciásUnico légítim
_  M isa tsw ili sua i si g i r é i s  salím 
■ E l  &Ésgi§é®iBÍG y  h & m a s o s o
@§m #¿§ gwégj& s*
m oli W í f ® m  Ü ® 8í3& •? ía m9f°r ds'todas las ¿¡atarás para *¡1 esbelto y la barí»} ao man*
^  ©aa el antis xst oseada la rop&
I  , tP*ÍáF&í8li» f i i j^  ÉH&aáFte ®rt* tfatsra'mo contiene nitrato .de plato, y con as «so si cabello se
v  eo&ser-vsrgiemprs ñao, brillante y negro.
I  *» Sg*3 *«*.*•« « S i»  Sata tintura ss  usa sin necesidades preoar&oida algas a, ni siquiera
#a«Sf & I C l i r  i& fj§ §y fis* € i Sebe *.Averarj ©2 cabello, ni antes ni despfiea de la apiicacióa, apli*
eáaáofie oon ;m pg^aeño cepillo, como si fuese bandolina.
L-m §**!^8$ gfgft Usfiado esta agua ña ostra Saeasaa. ss evita I® caída del caballo, *®** ■ BWir ■ suavka, se. aumenta y se perfuma.
I  «a SriáfaEfc «Sfl» Ü « a ^  ®e tdaica, dlgorfea las raines del cabello y evita todas ese enferme*
SS.P WsPí¿P dados; Per eso se usa también como blgilnioa.
S.'á& Flrffe&ft ^osserva el color primitivo del cabello, ya sea sagro O cssia&ofeeS
® ^  color depende de más ó ra&ncs aplicaciones.
L a»' gri^ÉÜ # 1 ^  I f l s s . i »  Bsta tintura deja el cabello ta® -hermoso, que ao es posible dlsibB- 
rV ® b*»* ^  golrlo del c&tural, si su aplle&oida se trace bies.
R m 'B t 'Ste aplioaeidn de esta tlnlmra es las f¿eü y oómoda, qu© as© solete
tm'fsM » m'&sit «sw  wsa w  bast^por lo que,si se quiere,Sape?soaa máa fatimaigaera el artificie.
& f a g  gm Oca el uso de esta agua se curaa y evitan las pS éeesc  cesa Is eafás
f e i i  Í 3 del e&bello y excita su creeimlento, j  como el oabslie adquiere áúe*
wo vigor, Ksarasa ©ao-él®
- Esta ig«a debeu-usarla todas las parsoims que desee» eeascn-sr «í
; . *■« ^ 1¡A“ ' cabello beraioso y'lá"eabesaEaha.
jma „ „  ,.b _ _ ite la éslca tlatora que á lea eluoo Ealautea de apíleadá pi t̂elteH*
f  IS t  ^Pa®‘©  swse-'ei cabello y no despide saal oler;'debe «sŝ ge oómo si fuer®baááeliaa,
0‘Zm  P®Esoaa9 tsmpeyamsato herpdileo debes preelsarneute usar esta agua, el no qelersa porjúdl- 
í»r^'„ ud¿ ylegrasrfin Seueir ia cabeaa sasa y lüapia coa sülo uaa aplieaeidu eáda oebo dla^'f el á la
f0ts Safiirel p&lo, Mgase lo que dio© el prospectó <jue acompasa á la botella. ®
óe ^  P̂ SvIpalos pesfuHisríag y drogueras do Ispafii y Poítugái
La pureza de la PEPTONA CHAFQTEAUT ^
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E U H
b e  C H A P O T E A y
Perfumerías j  Droguería de la Esírella. de José Peláei Bermúdez, calle Torríjos, 74 al 82, Málaga, nuevo, completó, con su* gasógenos, de 20 caballos sistema 
OTTO, fabricante GASMOTORENFABRIK, C0L0N1A-EHREN* 
FELO, procedíante de Exposición. Disponible: «Maquinaria?, caile
dei Barquillo, £3, Madrid.- o, Hiiiiiiiiii m m  n fip - 
CIfujaco dentista 
Álamos 3 9
Acaba dé recibir un nuevo 
anestesien para sacar las muelas 
3Í1Í dolor cor. un éxito admirable 
S s  construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecte 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas,
P assá d@xnid.Up.
Se empasta y orifica por ¡es
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS. DEL BRASIL
Ésta magnífica Haoa de vaporas recibe rr-sreanefae Sé todas claáé» 
¿Iflete ccrrídsy cohééHbcimiésto directo .lesde esfó puerto á tedo* 
gs das u itinerario cñ sí MedUerráaec, Mar Negro, Zanzíbar, MI 
dagasf ár. Isdó-Chínaí jepán,-Australia ■ iueva-Zelahua, en contbi* 
nacid* coa ios de la COMPAÑIA DE !<Á7ECJACiOM .MIXTA qái 
hace» sM ¡salidas regulares de Mélaga cada 14 días ó sean los mié? 
sosar de cada im  semanas,
Fas g Informes y mm detalles pueden dirigirás á su repréjgentsnt, 
m  Málaga, dan Pedro Ü&t¡eg Ciiaix, jasóla Ugárté BárHentos, ná-
DIREOfilON GENERAL PARA ESPAÑA 
. . B-satsaiHo* 4  y  6 .—
Seguro ordinario do vida, con prima viialic.i.i ybatisfídos acumu* 
iaáos.—Seguro crdinario de vida, con primas temporáisa y bénsfl- 
cios acúmul&dos.^Segnro dé vida- doiai-á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, cor. beneficios acumulados,—Seguro de vídu y dota!, en con* 
junto, (sobre dos cabezas) ctín beneficios acannilados^Doíes dé 
niños.
Ssprsi ie fSáa le ieln elises m  sorteo Spsír&l es aetéliee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la fatulas, recibir en cad© semes­
tre, en dinero, eí importe total del a póliza, ai esta resulta premia» 
da en los sorteos que se veifican aemestraimente el 1S de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Excmo. Sr. D. L. V. SEM? 
PRUN.—AlsmsdajCartüÉ Haes 5 (jutito al Benco España) ¿Málaga.
Autorizada 3a publicación de este anuncia por ia Comisaría de 
u ros con fecha 5 de Octubre de 1908,
PéBSfriíiÜQS influe nza Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición ios elementos de los huesos y 
de ’k  sangró: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
Ies Coleros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de ía mentruacióg. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
£n PARIS, 8, ñus Vioieime, , k  
y en todas las Farmacias *
JO k iU  taASLÍ.JL.*J* f¡ í»
-----—  M O LINA LAIUO, 1 — «
E L M aF R ÍC IB T A
Efiíc acreditad?, .casa efectúa toda-ciase de instalaciones y rapa 
raciones d eíu f eléctrica,-# timbres y-ñiotores»
iCnenta además .con 'im..extosso y ext;-$oríUnarÍo surtido de apa 
ratos'de alumbrado y calefacción eléctrica.
Pólfó verdaderas originalidades y preciosidades en objetos fie 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo­
bos, flecas y prismas y demás artículos da^fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procedo á colocar lámparas: desda la castidad de seis pesetas feo 
adelante. » » .. f . f
Grandes existencias en teda clase do lámparas, ec&resaiiendo las. 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osrarn Philips, con Isa 
que se éoneigue fin 70 por 100 de economía en el consumo. 




Todas íes operaciones aríísti 
cas y Quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace ía extracción de mua- 




alemán conociendo los idiomaj 
francés y alemán para llevar co­
rrespondencia mercal t i en es- 
ios idiomas, por dos ó tres ho­
ras diarias solamente.
Dirigirse á Lista de Correos 
cédula personal número 32,719.
Bronquitis
Dolores tía g a rg a n ta
t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
o ^ w m  m s b i o i m a 'l -
« é t  $ $ $ * * ! M®m&Eímm
S?tóís »?»s ?.’íe!e»dvd ni a i s  teOv© «ara los delaras á* safesas, jaqseseí, 
•vnOáSSas, s.pi!s«sía y úumi» aaívicaos. Los m íos dai «sióaaso, dsÁ bfgftd» y 
-’3« tí* la iaísada ss seeers!, es asursa iafalUslssaessle. Baeaae botisss i  s 7 % 
SntsétíUR caja.—S« seasliea por serrse i  .etas pa?tss.
'-s i-.-KíspandtÉBclg, GtmitStis, ÉSeériá, Ss Málaga, ftxsútfada Á. PÍlewga
V in o  fieCura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li* 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias,—Collía etc, París.
Pept©feaa fosfa ta iia
público, verifica instaiadoneas de timbres en alquiler nt¡
Sp".. bebas fpu
este vicio no es más 
nuestra ruina.
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Bajémosles que eontiaúea hacia Agout, y sepamos si 
el maestre Mendosa llega á tiempo y puede ó no salvar al 
ilustre caudillo por quien suspiras ctrca de treíata mil 
hombres, y por el que pronto llorarán cuarenta millones 
de almas, entre las que se cuentan un emperador y mu» 
chqs grandes y poderosos de la tierra.
es moreno, tiene la nariz aguileña, la frente despejada,
y ia mirada de tigre?
—Si, señor.
—¡Juan'de Dios Bermúdez! Corred, Mendoza; id al lu­
gar de la catástrofe y, muerto ó vivo, traedlo.
—No os mováis, maestre—exclamo Peralta;—habéis 
jurado obedecerme, y sólo yo puedo mandar.
—¿Sabéis quién as ese hombre?—le preguntó Nava­
rro.
—Si; oí al duque relatar su historia, y ya dispondré 
que partan en su busca.
—Arrastrándose como la culebra puede escapar, si 
aún vive, y os advierto que es, á no dudarlo, el autor del 
horrible atentado; ^
—Podrá ser un instrumento infernal pero otros más 
poderosos le han empujado, prestándole auxilio. Sepamos 
antes qué contestan á mis preguntas los caballeros que 
recorren el campo,
Poco después penetraren en la tienda varios de aqué­
llo?, diciendo al genefal Peralta:
—Señor," entre los muertos y heridos franceses hay 
generales de todas graduaciones; pero no está Francisco 
I. Dicen algunos prisioneros que le vieron huir en direc­
ción de Agout.
—Está bien. Que forme el ejército y que avance h  ar­
tillería hacia ese pueblo que acabáis de- citar. Partid, .
Peraka cogió pluma y pap.l, redactó un despacho-- y, 
después de leído y aprobado por los presentes, lo autori­
zaron con su firma los tres generales. Luego lo cerraron; 
dieron varias instrucciones á Mendoza, añadiendo el pri­
mero:
—Maestre, amáis al duque más que yo, si cabe tanto 
TOMO IV 61
Atora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vieio, aun s 
centra su voluntad. j
Una cura inofensiva llamada Polvo
jCoza, ba  sido inventada, es fácil ‘de 
tomar, apropiada para ambos_sexos.y. 
todas edade3 y puedo ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sp 
conocimiento del intemperante.
ivnrpcTtí A Tedas aqueilas pereonas
ir. >¿ o í* .A  „J£) tengan un embriaga-
a v  ATTTTT a dor en la familia ó entre txKA ■ U I U ,  gas relaGj0neS) n0 deben
dudar en pedir la muestra gratüita de 
Polvo Goza. Escriba hoy CozaPowdeb 
Co,,-76 WardourStreet, Bondres, Inglft-
|  ‘“ fl ¡l¡ ' fl i \  | a  iji se presenta ,á uno de io3 depósitos a
I i , ’/ J j l  ¡I > ) l |S  ' jf¡ indicados puedo obtener una muf
¡ l l ‘I i I 1 gx-atuita. ‘Si no puede Vd,present:¡tu J / I I -.fe perodeseB-oscribirparaarlgnirirláu:
v / f¡ J ¡  '/ //, )li E ^ s S f ñ n i f f l r t o i r i tra  gratuita; diríjase directamente
■ ñ lM j¡ * / CGZA POWDEE CO. TS Wardcnj Street, Leu di
A J m '  * "  én MALAGa: Fsrmscia ^
laez Barmúdeé, Torríjos, 7 / 1 pafnaa 
de A, Maiaelv ;̂¡aza de Riego, 1
Si Granada, 79.- E n  Coín: F ar® ^ -u eb offim go  Muguerrf -1_tajT»a-.ia <ie Salvador Gutiérrez, Coronad̂ », 7; Fqrmscia de Modesto Laza. a,
N̂ tss- útiles sss. Dorains°’durante ei pasad°;mes c
Boletín Oficial
n ,: ? o U ar d,eI G°bernad°r dando instrucciones 
pa.a qje se le de conocimiento con urgencia del 
resultado de las elecciones. ’
—Bases para el arriendo del impuesto sobre las 
silla? de los.paseos públicos. V e 33
-" Distribución de fondos de la Diputación pro­
vincias para el presente mes. F pro
--División del término municipal de Antaauera 
S o í  constlíuci(5n de la J«nta municipal de Aso-
" 1 1 ? S fe Iz1]aí!  y CaniIIaa ^  Aceituno, 
ízññte d elecíores Para compromisarios, de
f'cta de la designación de presidentes v su- 
pledcs de las mesas eleciorales 5e Ccín
Aruincio cíe concurso para cubrir una va-
genera' "«
Campi"03 c!,a 4
Nacimientos registrados en ,el juzgado de
d e g i s t e 9® c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento: Ignacio de Aizpúrua Anat-‘,r 
Defunciones: Ricardo Reina Lóp 
Rueda Jerez,
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Josefa Sánchez Infantes, 
Gamito García, Francisco M oren o  Muñoz 
cisco Infantes López.
Defunción: Ana López Fernández.
Juzgado de la Merced 
Nactmieatós: Purificación Pimentel 
Carmen Orellana García.
Defunciones: Juana Posero Rodríguez 
tino Gómez Notario. . ,
CINE IDEAL,=Funci6n pera hoy: 12 
cas¡ y cuatro grandfesos estrenos.
Los domingos yW ás feskvoB matineé 
con preciosos juguetes úpxa ips niñea. 
Preferencia, 30 céntimos. Geríarab iO.
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2.a 175*50 3.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000




6.a 35‘10 1.001 á 1.500
7 a 23*40 70*20 501 á 1.000
8.a 1170 35*10 301 á 500
9.a 5f85 17*55 25 á 300
10.a P95 5*85 menos de 25
11.a 0*97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.
















































menos de 750 
jornalero y fa-
-11ff¥T ig-'inm ic ; t u , m v v w a - m
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante* 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido er, el periodo voluntario.
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario ti“- 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas- pero «o 
cantidad alguna por apremio, embargo n i costas del expediente.
Téngase bien présente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
de las acreditadas fábricas de la sociedad ]. $ II. Pavin de lafarga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Produscióei diarias M ás d e  1.500 to n e la d a s  




La Gaviota (medio lento)
El CastGr (lento)
C A L  H I D R Á U L Í
Servicio de la farde
Del Extranjero
« 11 Marzo 1§11.
Qe Rosna
Dicese que pronto aparececá una carta de 
Pío Xá los católicos, recordándoles el deber 
en que se hallan de ejecutar acto3 sociales y 
polítioos, con la disciplina establecida por el 
Papa, sucesor directo de los apóstoles, y los 
obispos, representantes suyos. .
Se añade que el documento tendrá mucha 
transcendencia y acentuará el espíritu militan­
te del actual pontificado.
De P a r ís
ESTRENO
En el teatro de Varietés, estrenóse, con éxi­
to mediano, la obra Los matrimonios del día.
INTERPELACION
El diputado Cochin ha anunciado una inter­
pelación sobre los asuntos de Marruecos.
DERROTA
En Tánger circula el rumor de que los impe­
riales derrotaron nuevamente á los rebeldes.
PREOCUPACION
Los periódicos se preocupan del giro que to­
man los asuntes de Marruecos.
EMBAJADORES
El Gobierno chileno ha acordado enviar em­
bajadores extraordinarios á todas las naciones 
que estuvieron representadas en las fiestas 
del Centenario de la independencia de aquel 
país.
ESTADO DE SITIO
Se ha declarado el estado de sitio en toda la 
República del Paraguay.
Do CoBisfaniinogslá
Después de tres días de combate, las tropas 
turcas se apoderaron dé las posiciones que ocu­
paban los rebeldes entre Uedech y Sanaa.
Intervención
Arias de Miranda va h' y al Congreso para 
intervenir en la discusión que se promueva 
sobre los asuntos de marina.
Consejo
La semana próxima presidirá el rey un Con­
sejo.
Los ministros le pondrán á la firma muchos 
decretos. :
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
f metros, catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese- 





Cal hidráulica del Teil (lento)
C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. ¡terFajardo
G A S T E L A S ,  5 . — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cette, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roche- 
fort, <£.a, &.*
ÉN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Philippevl- 
lle, Túnez, Bizerte, Port Gueydon,
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona. Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.* 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estes Cemen­
tos.
C R Ó M IC A
De Provincias
11 Marzo 1911.
S« Las P alm as
Con rumbo á Lisboa llegó el famoso Lebau- 
®y» emperador del Sahara.
De Gerona
La guardia civil ha detenido al anarquista 
Trigoreya, que en un mitin celebrado en Pala- 




El lunes se celebrará Consejo, y si no se ter­
minara en el mismo el estudio de las cuestiones 
*n marcha y el despacho de expedientes, veri- 
«cariase otra reunión ministerial el martes, con 
cbjeto de llevarlo todo ultimado al Consejo que 
presidirá el rey.
ñsistsncia





^na comisión de ingenieros visitó á Gasset 
,e gracias por las mejoras que ha con­
cedido al cuerpo.
C om placencia
fA08 de Canalejas se muestran satis­
fechos de la declaración que éste hiciera ayer 
j 6? 0 t  su propósito de presentar el proyec­
t e  ley de asociaciones antes de un mes. 
r J 0cT 7 08 ro s tro s  aprecian esta cuestión 
rto oünán me crJterio, estimando como prueba 
Pr°púsit° la reetiración que á Cana- 
jas hiciera el rey, de omnímoda conferencia.
Reunión
ret tarde se reunirán en el Congreso Mo- 
r¡08y 3 c°nilslón que entiende en los supücato-
Nuevá e lecc ió n
rf nuncla de Sol y Ortega, Alejandro 
ony duque de Tamames, se procederá átill Vft 1 * v * MtllCllll COj OC UvvUvl M C*
e‘ec®Mn en Barcelona y distritos de La 
neza y Sesema, respectivamente.
V isitas
trilft S 8u?,ron á Canalejas ios señores Cas- 
mi,.? }  Coí>ián, tratando el primero de estos 
úlfim?.08 í? cuestiones electorales, según las 
r nKunoí  Cuas recibidas por telégrafo.
°bián le habló de asuntos financieros.
- A B arcelona
LI general Weyler marcha hoy ó Barcelona.
E ntrevista
bián rr? R.everter se entrevistó hoy con Co- 
clnQi’v.808̂ nien^° tefga plática que versó ex- 
vamente sobre el tratado con Cuba. 
í J l f j  0 levará el Gobierno rápidamente T J  7  “e « a i uooi ­
te ^ » » ^ 0 en cuenta la importancia de los in- 
8es comerciales é industriales ligados'alProyecto.
Lineas sie superes correes
Salida fija da! puerto de Málaga
El vapor correo francés
Em ir
saldrá de este puerto el 14 de Marzo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
pura los puertos dei Mediterráneo, Indo-China* 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Áigérie
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos-
Aire,
El vapor trasatlántico francés
P rev en ce
saldrá de este puerto el 19 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
iVlontievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Piorionapoiís, Río Gran 
da do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
«a Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Ccn- 
sepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con trae- 
uordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario de»
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ufarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
«SE
C a jifa s de h perlas
v e n c e n  rodas las farm acias
Unico i m p o r t a d o r :
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
La «Nueva Biblioteca de autores españo­
les» ha comenzado la serie de sus publicacio­
nes relativas á los historiadores de Indias con 
un tomo que contiene la Apologética del pa­
dre Bartolomé de las Casal»
A_dicho volumen seguirá otro con la Guerra 
de Quito, de Cieza y relatos de Ortigueira, 
Vázquez y Lizárraga. Y, según el erudito 
señor Serrano y Sanz, encárgalo de la serie, 
en ésta se dará atención preferedte á las obras 
cuya importancia radique, no sólo en la belle­
za de la forma, sino en su contenido, en la ri* 
quiza de noticias que aporten para que, alguna 
vez, un genio de la historia reconstruya el pa­
sado.
r Empresa digna de loa es esta, y de fijo que 
todas las personas cultas y pudientes coopera­
rán á ella, enriqueciendo su biblioteca con li­
bros tan curiosos y atractivos.
Pero no sólo merece encomio la «Nueva 
Biblioteca de autores españoles» porque li­
brando del olvido de los archivos, originales 
de valor preciadísimo, los multiplica en sus 
ediciones, poniéndolos al alcance de quienes 
pueden concederse el goce espiritual de sa­
borearlos, sino porque contribuye á que las 
ideas hechas que dominan aún entre los espí­
ritus cultivados acerca de nuestra actuación 
en América, sufran el choque de la controver­
sia y cedan su plaza á opiniones más en ar­
monía con la verdad histórica,
Bien sé que el padre Bartolomé délas Ca­
sas es, á este^ respecto, un autor cuyos juicios 
conviene aquilatar, despojándolos de I03 en­
turbiamientos y exageraciones que en ellos 
hay. El sabio y generoso dominico, amigo ad­
mirable de los Indios primero y de los indios y 
los negros de Africa después, recargaba á sa­
biendas sus narracclsnes de detalles horripilan­
tes y abultaba la realidad de los hechos, para 
que éstos conmoviesen é impresionaran más 
todavía allí donde debían decidirse las quere­
llas entre él y los duéño3 de repartimientos, á 
quienes acusaba de inauditas crueldades.
Fuimos tiranos, es cierto, pero las impreca­
ciones y denuncias de Las Casas, que se ins­
piraban sólo en un momento histórico, donde 
toda violencia era considerada hija de la nece 
sidad, impuesta por las circunstancias, han si 
do explotadas más de lo que debieron serlo. 
La obra colonizadora de España está aún por 
apreciar. Sólo la parte externa de ella fué re­
flejada en las historias. La otra, la fundamen­
tal, la íntima, sigue siendo un misterio para los 
americanistas eruditos. Y á causa de tai ano­
malía, la leyenda de nuestras matanzas, expo­
liaciones, atropellos, se ha perpetuado mun­
dialmente de generación en generación, y ha 
llegado á nuestros días ostentando la pétrea 
consistencia de la aceptado como verídico.
A lm a cen es d e  te jid o s
- D E -
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En Ies almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surüto completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidas novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
legro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para compra? con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negro?, de*de 20 
nésetas.
Sección para Semana Santa. Tecas chantilly 
almagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
i\ 10 pesetas piezas de 20 metros. ,
SASTRERIA
I  Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante. - *
Con el empleo del Linimento anfírreumálico 
Robles al ácido salictlico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores S las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
ñor ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Son los extranjeros quienes, primeramente, 
han empezado á hacernos un poco de justicia.
Por ellos sabemos hoy—porque casi nadie 
en España revolvióse contra la fábula—que la
opinión universal sobre nuestras crueldades 
americanas se fundamenta en datos sin com­
probación, en vaguedades indignas de todo 
crédito.
Fuimos en las Indias como todos los pueblos 
conquistadores. Hicimos lo que los demás han 
hecho, llegado el turno. Enviamos allá la es­
puma y la de la patria. Y nuestra obra tuvo, 
como todas Jas análogas, tanto de malo como 
de bueno. Quizá más de ésto que de aquéllo.
Todos reconocen en los demás países que 
nuestras leyes de Indias fueron admirables. 
Todos las consideran un monumento de previ­
sión, caridad y sabiduría. Pero casi todos afir­
man que no viéronse Cumplidas, que entre lo 
mandado er; ellas y lo hecho por lo encargados 
de obedecerlas, se abrió un abismo que éstos 
llenaron de sangre y lágrimas.
No es así. Tuvimos Hojedas, Ocampos, 
Aguirres y Carvajales; pero también Ampue- 
ses, Bolívares, Bastidas y Osorios.
Hubert, en su libro sobre la colonización es­
pañola en Venezuela, protesta de que haya 
sido considerada hasta hoy como una odiosa 
explotación del indio. Dice que el estudio de 
los innumerables documentos que duermen en 
nuestros archives permitirá algún día sea for­
mulado sobre ella un juicio más equitativo y 
sereno.
Los alemanes, que dominaron en Venezuela 
como vasallos de los reyes de España, fueron 
en dicha riquísima región mucho peores que 
los soldados de la conquista. Un escritor ger­
mano, Topí, reconoce que sus compatriotas se 
portaron en Venezuela como unos bárbaros 
codiciosos y crueles.
El adelantado Alfinger divertíase atacando 
y destruyendo los pueblos de indios pacíficos 
y asesinando ó esclavizando á sus moradores. 
Otros delegados de los Welser imitaron tan 
infame conducta, y en vano los funcionarios 
españoles de nombramiento real les excitaban 
á la moderación y á la benevolencia. Para 
ellos los indígenas no eran criaturas humanas, 
y no se cometía pecado algunos al tratarles á 
latigazos.
La dominación teutónica en Venezuela nos 
prueba que la historia del descubrimiento y 
conquista de los paises ultramarinos no hubiera 
ofrecido un espectáculo sensiblemente diverso, 
si en vez de un pueblo sudeuropeo hubiese en­
viado antes que nadie sus navios hacia América 
una nación nordista.
Cobardemente, hemos dejada que se nos 
calumnie, aunque en nuestros mismos archi­
vos teníamos—y tenemos—la prueba conclu­
yente de que se cometía con nosotros una in­
justicia histórica. Cuando se nos ha acusado 
de crueles, avariciosos, fanáticos, tiranos y 
torpísimos, y se nos ha negado incluso que 
introdujéramos en el Nuevo Mundo animales 
domésticos, cereales y frutales—no hace mu­
cho que un profesor de Lieja, Vander Linden, 
lo ha sostenido en un libro, sin cuidarse de los 
estudios de Piernas y de Puente sobre la Ca­
sa de Contratación de Sevilla, que prueban lo 
contrario,—cuando se nos ha descrito como 
unos aventureros rapaces, nos hemos encogi­
do de hombros y aun hemos asentido á juicios 
tan ligeros y poco halagüeños.
No hay un libro de conjunto, una obra de­
finitiva que abarque docuimentalmente nuestra
gigantesca obra de conquista y colonización, 
que la narre tal como ella fué, con sus gran­
dezas y sus miserias, con sus crímenes y sus 
virtudes, con sus aciertos y sus errores, con 
sus éxitos y sus fracasos.
Roscher, Gaylor y otros eminentes america­
nistas extranjeros, se han limitado á estudiar 
discretos, escasamente documentados, y casi 
siempre de carácter monógráfico. En España 
aún se ha hecho menos en la materia.
Es en América donde se ha emprendido con 
grandes alientos la obra de reconstrucción his­
tórica que reclaman de consumo la Ciencia y 
la Verdad.
El libro del bonaerense señor García sobre 
la Ciudad India, el del señor Fuenzalida relati­
vo al desarrollo intelectual de Chile, las mono 
grafías publicadas en Méjico, los estudios del 
peruano don Ricardo Palma y del chileno Me­
dina, son materiales excelentes para la gran 
historia que alguien, alguna vez, escribirá, 
basándose en los datos inapreciables que nues­
tros archivos encierran.
Y cuando ese historiador, que surgirá se­
guramente, publique en el ocaso de su v id a -  
porqué es trabajo para veinticinco ó treinta 
años—la verdadera relación de lo que hicimos 
en América, veráse que ni fuimos tan crueles 
y codiciosos como la leyenda supone, ni el des­
cubrimiento y conquista de aquellos inmensos 
países fué para nosotros el pésimo negocio que 
dicen quienes acostumbran á emitir juicios 
prestados sobre las cuestiones más arduas.
Hay que revisar la obra del padre Las Ca­
sas, arsenal donde los escritores ultrapirenai­
cos, interesados en desprestigiarnos, buscaron 
preferentemente sus armas más enveneradas.
El señor Serrano y Sanz promete hacerlo en 
el tercer volumen de la serie, y de fijo acomo­
dará su erudito trabajo ai criterio de que hay 
mucho de exagerado y aun de falso en la3 in­
vectivas del noble dominico.
Y no se díga que estas cuestiones t etros- 
pectivas no deben interesarnos ya, porque 
ninguna generación es culpable de Jas faltas 
que las anteriores á ella cometiesen.
Las ideas gobiernan al mudo. Los hechos 
son la sombra que proyectan, aunque lo nie­
guen quienes desmenuzan la historia con un 
prejuicio materialista.
Llevamos á cuesta3, en nuestra ascensión 
interminable á la cumbre de la montaña, el 
fardo pesadísimo ds las injusticias internacio­
nales. Hicimos tanto en edades pasadas, nos 
atrevimos é tantas cosa», que los pueblos no 
nos han perdonado todavía.
La leyenda nos envuelve, y ai envolvernos 
nos ahoga. Unos cuantos calificativos nos p?r* 
siguen inexorables y es inútil que intentemos | 
desmentirlos. Son más tenaces que nosotros y 
nos acompañarán mucho tiempo aún.
La labor vindicadora pertenece á los erudi­
tos que, como el señor Serrano y Sanz, pue­
den dedicar su tiempo á !a busca de los testi­
monios documentales y á la glosa de sus con­
tradicciones y asertos de más bulto y valía.
Pero bien harán gobiernos y pueblo en ayu­
darla, no dando pretexto á los extranjeros pa­





Mi querido director: 
bajo un grueso cobertor, 
(el del lecho paternal) 
me tiene usted, en sudor, 
con una afección gripal 
de las de marca mayor.
Es !a crudeza invernal, 
que el aire primaveral 
ahuyentó de nuestro lado 
mientras duró el carnaval, 
la que me ha proporcionado 
este descuage nasal.
«¡Yo tranquilo en paz vivís!..» 
Del frío me sonreía, 
no creyéndole enemigo 
de suficiente cuantía, 
y se ha ensañado conmigo 
en forma de pulmonía.
¡No esperaba yo tal pag 
Del tiempo, entoné en hál&y. 
mis más alegres canciones, 
y hoy hace, en mí cuerpo, esu 
lesionando mis pulmones. 
(Digo, ¡pues si no !o hago!)
¿o,
De su triunfo satisfecha 
me vé postrado en e! lecho' 
ingiriendo medicinas, 
que, Don José, yo sospecho, 
acabarán, más que en inas, 
por no hacerme gran provecho.
En el lecho vivo bien, 
que á mi me encanta este irán, 
con todas sus consecuencias, 
porque es el lado chipén 
que yo encuentro á las dolencias 
vagas, como yo, también,
Aquí leo lo que puedo.
Sé que ha venido Salcedo, 
inédito diputado, 
á trabajar con denuedo 
cual político avezado...
¡Con que á trabajar! jQué miedo!
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre 
glo definitivo de su deuda, para la total sol 
vencía de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidameij 
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir ios 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— E! alcaide, 
Ricardo Albert.
El, que en aqueiia>casión, 
por una equivocación, 
sacó el acta, con trabajo, 
por esta circunscripción, 
¿vendrá á poner boca abajo 
con su arraigo, la elección?
He visto unas gacetillas 
desmintiendo las hablillas 
que ingiriera del percance 
de la Fino. ¡Oh maravillas! 
¿A que, falsas como el lance, 
resultan las piedrecHlas?
Sigo el rumbo interesante 
de la causa de Alicante 
seguida contra un demente, 
que finiquitó á su amante 
para holgura de esa gente 
tan dada á lo emocionante.
Ño puedo, y me desespera 
proseguir, como quisiera. 
Que la primer tremolina 
arman ahora en í¡9 escalera, 
el chico de la vecina 
y el chico de mi portera»
¡Oh, dulzuras del hogar!
Aqui debo terminar 
porque la chiquillería 
no me permite rimar.
Director, hasta otro día...
¡y mándeme usted... sudar!
PEPETIN.
S¡c M. M. 20.
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de señe?» 
ra, de! JPaí# y Extranjero,
Elegantes abrigos para señoras de ío-3 princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma» 
Pañería. -G ran  novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de U to p ia ?  
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanca.
Nuevo corsé Tubo Directorio
EL fígít@E Y EL CESAR EL HEROE Y EL CÉSAR
Y s&canco su daga, se dirigió un terrible golpe al co­
razón; pero el hermano del duque del Alba, que desde un 
principio comprendió la idea y  estado del general, se pe­
gó á su caballo y no lo abandonó ua instante, cuidando 
de él más que de su propia persona y de cuanto le rodea­
ba; por eso, al alzar Navarro su puñal, le cogió el brazo 
y, deteniéndole el golpe, le dijo:
—No osdejaré morir, que me o ordenan Carlos I, la 
voz de la patria y la salvación acaso de nuestro generalí» 
simo. Os he dieho y  repito que no murió y qne se lo lle­
varon, lo cual confirma el hecho de no haber perecido.
— ¡Me engañas, suelta!...
Mendoza ayudó al caballero Alba y, haciendo uso de 
sus hercúleas fuerzas, desarmó á Navarro, arrojando al 
suelo su espada y daga.
Usen, Peralta, Osorio y Lara, con tanto coraje como 
Navarro, y  salpicados sus rostros por ardientes lágrimas 
se enteraron minutiosamente de lo acontecido. Deducien­
do que el duque podia vivir, y  anhelando salvarlo, se pu­
sieron de acuerdo sobre lo que debían hacer, exclamando 
Peralta:
— Señores, me corresponde por antigüedad el mando 
del ejército, y  desde ahora lo tomo, en vista de la impe­
riosa necesidad que me obliga á. elle. ¿Juráis obedecerme?
—Si, sí—contestaron, menos Navarro, que nada dijo.
— Es indispensable que lo hagáis de una manera ciega 
y  sumisa; la batalla está ganada; no nos amenaza peligro 
alguno; pero es preciso salvar al duque, dado que viva, y  
ya que su padre adoptivo le abandona, nosotros lo resca­
taremos, pereciendo eon él en caso contrario?
—Mandad, mandad—le contestaron,— |Ay del que no 
nos obedezca!
—Empecemos, señora!, pOJ amparar y protegerla vi­
da de Navarro; que lo cojan cuatro Cáb^Uoros de la e s ­
colta del duque y que lo lleven arrestado á Tolosá, Con 
su cabeza responden de la existencia del genere!.
—¡No, no, por Dios!—replicó el tierno padre.—Me 
asocio á vuestra idea, y juro solemnemente no atentar 
contra mi vida ínterin nos hallemos en Francia. Mandad, 
general Peralta; y ya que vuestra cabeza no está como la 
mia, aprovechad los minutos; no perdáis un segundo, que 
el tiempo vuela. Mi hijo está gravemente herido por lo 
menos, y es preciso salvarlo, ó que nuestra venganza no 
tenga igual en la tierra.
—Bien; poneos al frente de vuestra división y prepa­
raos á obedecerme todos.
— ¡Mi espada!—gritó Navarro, añadiendo después que 
la hubo cogido:—¿Qué mandáis?
Peralta exclamo con voz entera y tan fuerte que nin­
guno dejó de oirla:
— Generales, maestres de campo, oficiales y caballe­
ros, cada lino á su puesto. Estrechad el circulo en que es­
tán cogidos los franceses, y  ofrecedlos la vida con tal que 
se rindan. Basta de sangre por ahora; mas procurad que 
no escape uno solo. Corred la oréen y partamos.
Asi se hizo, y cinco miautos después se escuchaba por 
toda la linea española la voz de:
■^•¡Cuartel! ¡cuartel!
Los de Castilla estrecharon efectivamente el círculo 
de hierro en que tenían cogidog á los franceses., j  éstos, 
no encontrando otro medio de salvarse que aceptando el 
cuartel que se les ofrecíale fueron peeo á poco rindiendo 
h*5ta quedar todos desarmados y  en poder de su valiente 
enemigo.
P á g in a , c u a r ta
M L
d e  i t a d f i á
P o P r r & A ñ
stitmmmtrr—
e©tl2a©¡éia o fic ia l del día
® F é M w e ' d é  SSIS
FONDOS PUBLICOS
4 OlO íNTBiUOR 
A plazo
Fin corriente.............. ....
Fin prójimo___  V"Z~~
al Contado 
S erie F 50.000 pesetas
* E 25.000 » ......
» D 12.500 »
» C 5.000 » ....
» B 2.500 » ....
» A 500 » ....
_ * rG y h ioo y m i l i
c,n uifórentes series.,..,^
4 0[0 AMORTÍZABLE 
Serie E 25.000 pesetas
» D 12 500 » ...........
*- Q 5.000 »
'?> B 2.500 »
* A 509 »
En diferentes series........
5 ©{0 AMORTIZaBLE
Serle F 50.000 pesetas....
* E 25 000 »
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2500 »
» A 500 »
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Acciones ferrocarril de! Norte 




berí ... ............ .
s Madrileña de Elec­
tricidad..;.......;..
» de Electricidad del
Mediodía . .....
Compañía Eléctrica Madride­
ña de Tracción 
Idem Idem 5 OfeXZi".".'™3Z5 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas.
Idem por expropiaciones inte­
rior ..................
Idem Idem en eTensanche.......
Deuda “e Conversión y Obras 
Municipales ai 4 H2por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos....
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hipoajcarias 4 OlO....”’. 
Altos Hornos de Vizcaya
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española
5 0io....................................
M Duro Feíguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te 
léfonos........
Papelera Españolar, ■ 'acciones 
Cédulas del Canal de Isabe! íí 
Diputación provincia! Madrid
CAMBIOS
París. A ¡a vista, por OjQ... 































































jDCZ^ngo 12  de M areo de 101
zar con f  p i  no 
cateado, i  lo mi?
«tfitar ios estío?, M  y 
otro? pácclifíittos 4? tos
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier puüto de España ó del extran­
jero.
M U G I
pululan per las calles, restos informes, ridículos 
y gráteseos de las antiguas elegantes máscaras 
objeto de general regocijo de .uuestros antepa­
sados.
El Carnaval se muere de puro viejo. Es un ca­
serón destartalado que va cayendo á pedazos y 
que hasta huele rnalrsi mucho se le Remueve. En 
París, el director de la Opera hubo de suprimir, 
hace ya algunos años, su? tradicionales bailes de 
máscaras, que habían degenerado en verdaderas 
bacanales á donde no podía concurrir ninguna fa­
milia decente sin exponerse á lós más-licenciesos 
desafueros. Bienvenido el dí$ en que todas esas 
extravagancias desaparezcan de nuestros pue­
blos. El Carnaval es una caricatura de la socie­
dad en lo que ésta tiene de más solapado y de 
más hipócrita. Hay que desterrarlo de nuestras 
costumbres y crear, para reemplazarlo, diverslo ■ 
nes más honradamente hermosas y más utilita­
rias. Mientras al pueblo sigan gustándole esas 
frivolidades, más difícilmente llegará á la pleni­






Z O T A L
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor áesmfectante conocido contra las 
da&es infecciosas. Cura los males epidémicos del ganad* 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden °
El «ZO^AL» inglés de Burgoyne, se vende solamen 
en latas decoradas con peso de 1x4, 1, 5 y 10 kilos e a j í  
maclas y  Droguerías, al precio de *
P e s e t a s  2 * 5 0  e l  k ilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado
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G R A N A D A
Primeras materias para atonos.-Fórmnlas especiales para leda clase decalitros
EN MALAGA: CUARTÉLES 23
Dirección; Granada, Albóndiga náms. U
'm m w :
Colaboración especial 30 de armar broncas y bullangas en ios sitios 
ubíicos, faltando á toda clase de respetos socia-
En sentido recto y en sentido figurado, estamos 
en pleno Carnaval. En la calle íloy, en el teatro 
todos los día?, en el Parlamento ayer, hasta en 
las Academias, y en las combinaciones de ia polí­
tica (dígalo por mí la última conspiración que ha 
obligado á Briand á retirarse), todo va siendo 
carnavalesco en este París fascinador, deí cual 
tantos son los que hab'an sin conocerlo sino de 
nombre,
¿No es, acaso, una farsa de carnetolendas ese 
empeño da ciertos modistos parisienses en querer 
imponer á la contemplación de los hombres la ex-i 
travagante y antiestética invención de las fajdas- 
pantalones para la indumentaria femenina? Por 
fortuna la cosa no pasará á mayores. La protesta 
es universal, y será inútil que desmochen tedas 
las galas de su ingenio ciertos cronistas para re­
habilitar lo que está ya marcado con el sello de la
es
pú l ­
les, y, por consiguiente, que también aquí el Afri­
ca tiene sentado sus reales. Hay que viyir en Pa 
ns para saber estas cosas, que á mí ya no me sor3 
prenden porqne soy testigo de ellas todos lós 
días desde hace muy cerca de un cuarto de sigio 
Ahora mismr se está presenciando en Patís—y 
tquí viene dé molde hablar nuevamente del Car­
naval, pues la cosa tiene, eñ efecto, mucho de 
carnavalesco—un espectáculo verdaderamente in­
culto, con delalles grotescos que desdicen del ca­
rácter de una población ó la cual la ignorancia ó 
sectarismo quieren presentar siempre como un 
centro de tolerancia, de civilización y de cortesía 
Diré más: lo que acontece llega á ser hasta re­
pulsivo, por lo que tiene de rufianesco en toda la 
extensión de la palabra. Me refiero á los escánda­
los promovidos todas la3 noches en elTeatro Fran­
cés por los antiaemisías del partido orleanista con­
tra el autor de la última obra estrenada, Anrés 
moi Mr. Bernsteiq. Lo que allí sucede es incalifi­
cable,y no se ha visto Cosa igual en ninguna ciudad 
del mundo Mr. Bernstein tiene talento y es israe­
lita, y esto basta para qus las iras de unas cuantas 
docenas de energúmenos se desaten contra él,has-u umi  i   a         ta el simto de míe i» ÁZli
rechifla y del descrédito. Si por ahí pensaban ¡Tac» tíd a í fas n o -h ia X  la ol!ía ■ 8S
triunfar los feministas, por aquello de que todos saltos á causa de los gritos! ?níuu5s é "SÍrrtíp
rinriíaa íti/'eoor.fAe _____  « * V
M & g m n & s á  l e s  s w s o r % p f& r e s  d e  
f u e r a  de  M a la g a  q u e  o b serven  
f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s t r o  
p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E A é P O J P U I jA M  p a r a  q u e  p o d a -  
n m s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v i n c i a .
¡os medios son buenos para llegar al fin, creo que 
esta vez equivocaron el camino.
Esto aparte, claro está que yo no apruebo las 
manifestaciones ruidosas de Barcelona, Madrid y 
otras partes contra el derecho indiscutible que 
tienen las mujeres de ponerse más ó menos ridi­
cula-? exhibiendo sus novísimos trajes semi-mas- 
culinos con el sólo fin de singularizarse ó de pa­
gar su tributo á la moda. No hay que exagerar, 
sin’embargo. Lo ocurrido ea España, ocurrió an­
tes en Francia, en pleno París, y ha contecido 
igualmente en Italia. Por algo somos de la raza 
latina: impresionables, levantiscos y bullangueros 
desde la raíz de nuestros cabellos hasta los pie3. 
Se conoce que los que han escrito estos días en 
¡os periódicos de España poniendo á nuestro país 
de vuelta y media tratando casi de cohonestar la 
histórica y despectiva frase de sel Africa empie­
za en los Pirineos» porque en Madrid se hayan 
propasado algunos mozalbetes con las dos impru­
dentes alineas que salieron á exhibir sus pantalo­
nes en la plaza pública, se conoce—decía—que 
esos muy respetables y estimados colegas no se 
habían enterado de lo que antes había ocurrido en 
París, en la capital (como ahora se dice) del mun­
do civilizado.
En todas partes cuecen habas, en materia de 
escándalos callejeros; y de París podría yo refe­
rir gran número de hechos con los cuales demos- 
traría-insiguiendo esa lógica hispanófoba que 
con tristeza veo muy corriente entre los periodis­
tas da mí país que la ciudad-luz por antonomasia 
no le va en zaga á ninguna capital española en
ciones Incesantes que se oyen en ja sala y que se 
r^ téB lh eg o á  la salida del teatro en forma de 
mo-in callejero, que a duras penas puede conte- 
desP’eSaúa én batalla como si se 
íurSnnrtñ v ^ gar ¡  repeler un movimiento revo­
lucionarlo. Y cuando el autor se ha encarado con 
sus insultadores para demostrarles que ¡a misma 
mano que sabe escribir dramas apiaudidísimos 
es también capaz de manejar una espada en de­
fensa de su nombre ultrajado, los otros, los direc­
tores del cotarro, se han contentado con repre- 
“ r una mojiganga carnavalesca retirándose 
luego por el foro para repetir ai día siguiente el 
escándalo... ¿Cómo terminará esto? No es dable 
prever.o; pero convéngase en que todo ello no 
hace grrnde hojior á la capital de Francia ni á los 
que, pudiendo y debiendo evitarlo, ¡o tele-an 
Por lo demás, aunque escribo en nleno Cama-
mtl’f S  cr| yf nd<t qiue ^ í e, á Pesar úesua des­mirriadas e insubstanciales cabaigatss con sus 
; anas presuntuosas de un día, y de esos insolen­
tes confetti que constituyen la más antigraciosa y 
ciertamente la mas incómoda de todas las nove- 
dades de estos últimos tiempos, e3tá de capa 
caída, hágase lo_ que se quiera para remozarlo. 
Huyeron para siempre sus antiguos atractivos. 
Esa fiesta estúpida y callejera es ya considerada 
como simplemente absurda,como tantos otros usos 
de épocas pretéritas, y no vive sino de ¡a badula­
quería de la gente dominguera y desocupada que 
siempre es numerosa en las grandes poblaciones, 
donde, sin embargo, las familias serias se retraen 
para no verse en contacto con los adefesios que
. £a teta del ÚU10
Humarás»
GUERRA.-Real orden disponiendo, se capi­
talice el canon que abonan los concesionarios de 
los solares que actualmente tienen en usufructo 
en Meiiíía.
Otras disponiendo .se devuelvan á los Interesa 
dos las 1.500 pesetas qué depositaron para redi­
mirse dei servicio militar activo.
INSTRUCCION PUBLICA.-Real orden resol 
viendo el expediente de oposiciones á las plazas 
de Profesor de Ciencias de la Escuela Normal 
de Maestros de Jaén y Profesores de Pedagogía 
de la Normal de Maestros1 de Valencia y Jaén é 
Instituto de Lérida.
Otro declarando desierto el concurso de trae 
lado anunciado para proveer la plaza de Oficial 
de Secretaría de la Sección provincial {le Instruc­
ción pública, de Sevilla, y disponiendo se anundíe 
nuevamente al concurso de ascenso.
Otra aprobando las oposiciones á la cátedra do 
Agricultura y Técnica agrícola é Industrial del 
Instituto de Guadalajsra, disponiendo se expida 
él nombramiento á favor de don Antonio Becerra 
y Fernández.
Otra ídem Ídem á la cátedra de Geografía ge- 
ral de Europa, Geografía especial de España, 
Historia de España é fíiotbria Universal del Ins­
tituto de Mahóh, disponiendo se expida el nom­
bramiento á favor de dan José Gaspar Vicente.
Otra nombrando á don Isidro Beato y Sala, ca­
tedrático numerario da Derecho’ internacional 
público y privado de la Facultad de Derecho áe 
Salamanca
Otra idem idem á la cátedra de Psicología Ló­
gica, Etica y Rudimentos de Derecho del Instituto 
de Oviedo, disponiendo se expida el nombra­
miento á favor de don Juan Suero Díqz.
FOMENTO.—Real orden aprobando el pro­
yecto de aparato y linterna y presupuesto de ad­
quisición, transporte y montaje para ei faro de 
Cabo Corrobedo.
ADMINISTRACION CENTRAL. -E stad o . -  
Asuntos contenciosos. — Anunciando el falleci­
miento er, Marsella, de Teresa Merino, María 
Colón, Pedro José Vicens Cifre, Juan Homer Si- 
monet, Roseta Llodra Gibert y María López 
Arrojo.
Tribunal Supremo.—Sala de lo Contencioso 
Administrativo.—Relación de los pleitos incoados 
ante esta Sala.
Hacienda.— Subsecretaria.— Desestimando re­
curso de alzada iníerpuesio por don Agustín Pas­
tor Qíivíeí, vecino de Castellón, contra acuerdo 
de la Delegación de Hacienda de la misma provin­
cia, que desestimó reclamación económi ac-adrii- 
nistrativa en que dicho sefior sqlicítaba la nulidad 
del reparto vecina! de Consumos de dicha ciudad 
correspondiente al año 1910.
Dirección General de Contribuciones,—Anun­
ciando por segunda vez la vacante de lo» títulos 
de marqués dé Centellas y marqués de Montana, 
Dirección General de Propiedades é Impuesto. 
—Nombrando ordenanza de la Administración de 
Propiedades é Impuestos de la provincia de Bur­
gos á. ion  francisco Alvarez Moreno,
Instrucción pública.-^- Subsecretaria. — Anum 
ciando hallarse vacaníe eií la Facultud de Filoso­
fía y Letras de la Universidad de Zaragoza la cá­
tedra de Teoria de ia Literatura y de las Artes 
Nombrando auxiliar numerario de ia Sección de 
Letia3 del instituto de Ciudad Real á don Emilio 
Bernabeu y Novados. - É.
_ Anunciando bailarse va ante en el Conservato­
rio de Música y Declamación, la plaza de profesor 
numerario de órgano.. ’ , /  X ‘X . ; X, rlt
Dirección general de Primera Enseñanza,— 
Anunciando la provisión, mediante concurso de 
traslado, de la plaza de oficial de Contabilidad 
de la Junta provincial de '̂Instrucción pública de 
Madrid.
Idem idem, por concurso de ascenso de las pla­
zas de ofeiaiea de Secretaría de las Secciones de 
Instrucción pública de Logroño y Sevilla.
Idem idem, de la plaza de jefe de la Sección 
provincial de Instrucción pública de Lérida.
Real Academia Española.—Concurso para op­
tar ai premio instituido por los señores marqueses 
de Cortina.
Fomento.—Dirección General de Obras públi­
cas.—Carreteras.—Aumentando en 100.000 pese-1 
tas la cantidad asignada para conservación de las
PASTILLAS BONALO
CS$¡r© bopoxsódÉ isae c o n  © o c a in a
De eficacia comprobada con los señores módicos, para combatir ¡as enfermedades de 
¡a boca y de la garganta, tos, ronque-a, dolor. Inflamaciones, picor, afias ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del alientn 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen elnH 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron ds su clase en Etna, 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco, 
neumónicos, laringo-faringeos, infeccionas 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Fredo del frasco, 5 pesetas
De yanta en todas ias perfumerías y  en la de! autor, JSúñ&E d e  A re©  (antes Gorre­
ra, 17), Madrid. ”
Po'.igHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu aaténtoo y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la fangre elementes pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granujada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aeanthea 5 peseta?.
carreteras de la provincia de Madrid.
Puertos.—Adjudicando á don Ernesto Mode el 
suministro de dos placas giratorias y 900 metros 
lineales de vía férrea, con destino al muelle úe 
la Pallozá(Coruña);
Servicio Central Hidráulico. — Aprobando el 
plan de obras y la distribución del crédito corres 
pondiente.
Aguas.—Concediendo á la Compañía de loa Fe 
rrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante el 
aprovechamiento de 6‘80 litros por segundo de 
agua de río Tajo para abastecimiento de locomo­
toras en la estación dé Aranjuez.
Consejo Supremo de Guerra y ¿Marina,—Rela­
ción de las clasificaciones de haber pasivo hechas 
por este Alto Cuerpo al persona! que se indica.
Hacienda.—-Junta Clasificadora de las Obliga­
ciones procedentes de Ultramar.—Relación núme­
ro 222 de créditos por obligaciones procedentes 
de la última guerra de Ultramar.
Publicamos á continuación la relación de los 
locales en que se hallan establecidos los Cole­
gios electorales de! término municipal de Má­
laga:
Piíim ep d is tr ito
Sección primera: Calle Marqués de la Pa- 
niegá, Escuela de Bellas Aries.
Sección segunda: Atarazanas, Escuela pú* 
bÜicH.
Sección tercera: Trinidad Grund, Escuela 
pública.
Sección cuarta: Rodríguez í^ubí, Escuela 
Normal.
Sección quinta: Muro de Espartería, núm. 1, 
portal.
Sección sexta: Casa de los Muriilos (Partido
de jarazmín).
Succión séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
duada de niños.
24(3 EL HÉROE Y EL O f e R
Media ¿ora B?.as tarde seis isíl franceses entraban á 
la desbandada en Agout, ocho mil estaban en tierra, en­
tre heridos y  muertos, cinco mil huyeron y corrían por 
los campos y  montes de Franeia, y once mil se rindieron 
quedando prisioneros de guerra.
De este modo terminó una pelea de las más sangrien­
tas da que tenemos notisia. Los españoles sólo contaban 
mil cuatrocientos heridos, doscientos contusos y  quinien­
tos muertos, si bien marchitaba la gloria que acababan 
de conquistar ia irreparable pérdida del generalísimo.
Mientras el cuerpo de sanidad comentaba á ocuparse, 
pr¿mero de los heridos españoles, después délos france­
ses y últimamente de exhumar los cadáveres de una y  
otra parte, se fijó una sola tienda, entrando ensi la los 
generales Peralta, Navarro y  Usen, los maestres de 
campo Osorio, Mendoza, Lara, algunos otros y  @1 caba­
llero Alba, el cual volvió á referir, con todos"sus deta­
lles, la manera que tuvieron de hacer fuego sobre Alber­
to, apencando su relato con ja siguiente noticia:
—Ei generalísimo cayó á mi lado, herido por tes [ba­
las contrarias; segundos después se acercó un jorobado, 
dirigiéndole su puñal al costado izquierdo, con intención 
sin duda de atravesarlo; mas llégo á la vez el que parecí! 
j- U de los asesinos, contuvo parte del golpe y, leyaníarx- 
d ‘ contraecho, lo sacudió varias veces hasta dejarlo en 
bañado en sangre y  aun creo gravemente herido. 
Liu cogieron al duque entre dos y  se internaron con él 
en el bosque que teníamos á la espalda. Oí su respiración, 
y pilero asegurar-qué al perderlo de vísta no iba ipuexto, 
si bien me es imposible calcular la suerte que Dios le de­
para en tan terrible lance.
—¿Ese jorobado—preguntó Navarro con angie<te<l—
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cabo el criminal pensamiento q ie hemos presenciado; pe­
ro tardó tanto, que dió lugar á ¡Silva para que, disponien­
do dos sabias y  acertadas evoluciones, se colocaron Usen 
y Psralt * á la retaguardia de Ies franceses, consiguiendo 
de este modo que al cargar Navarro, Mendoza, Lara, 
Osorio y  los caballeros de su escolta, con el coraje y  de­
sesperación que lo hicieron, quedase el enemigo encerrado 
un horrible triangulo, donde caían heridos á cientos, 
muertos a uosenas, escapándoselos menos.
Usen, Peralta, Osorio y  Lara, admirados del arroyo 
de; sangre que corrí# bajo sus pies y  de los montes áe ca­
dáveres que veían en torno, comprendieron que la orden 
eemumeada de parte áe Silva por los que le servían de 
ayudantes no podía ser emanada de sn ser tan privilegia­
do en nobleza é hidalguía como en talento y  acierto. Así 
es que sin dejar de obedecería y tomando precauciones na- 
ra conti&uar llevándose á cabo, se separaron del Jugar 
de la pelea, encaminándose en busca del héroe, al que no 
bailaron, mas en su lugar encontraron á Navarro pregun­
tándole todos:
General,—¿dónde está el duque? ¿Quién impide el 
cuartel? ¿Por qué este rio de sangre, tan contrario á 
nuestra conducta anterior?
. - ; S s -~ les dií° Navarro, llorando y  con voz siempre 
ininteligible;—es que que ios franceses han tenido una 
emboscada á mi hijo y  lo han asesinado bárbara y  cobar­
demente! ¡Es que mando yo sólo, y  por estas dos razones 
he dispuesto que nos ahogumos en la sangre de los que 
tan villanamente destrozaron nuestros corazones! ¡Llo­
ráis como yo! jYeo la ira y  el despecho que asoma á vues­
tras frentes! ¡Bien, con vosotros bastara para vengar á 
mi hijo! i Adiós, amigos míos, hasta la eternidad! 
tomo iv 6q
Segurad® d is tr ito
Sección primera: Calle San Agustín, Audien- 
diencia Provincia!,
Sección segunda: Pedro de Toledo, Escuela 
publica.
Sección tercera: Pozo deí Rey nüm. 5.
Sección cuarta: San Nicolás núm. 17, porta!,
Sección quinta: Calle Muelle Viejo, Escuela 
•publica.
Sección sexta: Calle Málaga núm, 43, (Mor­
laco).
Sección séptima: Calle Mar, Escuela públi­
ca, barriada del Palo.
Sección octava: Calle Almería núm. 13, idem 
idem.
T e p e e r d is t i l to
Sección primera: Calle Tomás de Cózar, Es­
cuela púbiiea.
Sección segunda: Calle San Telmo núm. 1, 
(planta baja).
Sección tercera: Muro de San Julián número 
17, Escuela pública.
Sección cuarta: Calle la Grama, núm. 8, (ba­
jo derecha).
Sección quinta: Molinillo del Aceite núm. 2, 
Escuela publica.
Guáralo distraito
Sección primera: Calle Picacho núm. 17 
(bajo). ’
Sección segunda: Calle Victoria, Escuela 
publica.
Sección tercera: Calle Cobertizo del Conde, 
nüm. 9 (porta!).
Seocióñ cuarta: Calle Isabel la Católica, nú­
mero 9.
Sección quinta: Calle Cristo de la Epidemia 
Escuela púbiiea. ' ’
Quinto d istr ito
Sección primera: Calle Plaza de Ri 
mero 36, portal 3.°, entrada por la de 
ced.
Sección segunda: Calle Cruz Verde núm. 19 
(portal).
Sección tercera: Cdle Mariblanca, Casabe 
Socorro. J '
0 Sección cuarta: Calle Moreno Rey, Instituto
Provincial.
Sección quinta: San Rafael, Escuela pübica
Sección sexta: Calle Rosal Blanco, portal
num, 20. H ^
cuela pública.
Sección segunda: Calle de Tacón, nüm i?
Escuela pública. ‘ 1
r Sección tercera. Calle Zamorano núm 
planta baja.
Sección cuarta: Calle la Jara, núm. 44, pla
uü DHj3(
Sección quinta: Calle Arrebolado, núm. 8 
Sección sexta: Calle Jabonero, núm, 3 
planta baja.
Sección séptima: Calle Hospital Civil, Al­
macén de efectos municipales.
Oetawo d istrito
Sección primera: Calle Agustín Pareionü. 
mero 21, planta baja.
Sección segunda: Camino de Antequera nú­
mero, 7, porta!.
Sección tercera: Calle Huerta del Obispo 
Escuela pública.
Sección cuarta: Calle Pulidero, Escuela Bí­
blica.
Sección quinta: Calle la Puente números25 
y 27, portal.
Sección sexta: Calle Zambrano núm. 4, Es­
cuela pública, barriada de Churriana, 
hovera© dSatraito
Sección primera: Calie Callejones, Escuela 
pública.
ro 5ftCCÍ<5n segunda: Pcrta!es <*e Chacón núme-
Sección tercera: Calle Don Iñigo núm. 12, 
j portal.
I
 Sección cuarta: Calle del Carmen núm, 109 
portal.
Sección quinta: Calle Don Crístián núm. 60 
Sección sexta: Calle San Pedro núm. 5, h  
cuela publica.
Sección séptima: Calle palmes núm. 12, 
planta baja,
Sección octava: Plaza dé la Higuereta, Es­
cuela pública, barriada de Churriana,
Oés*irai© d istrito
Sección primen?; Camino de Churriana, nú­
mero 13. U
Sección segunda: Calle Paseo de los Tilos, 
núm, 16, Escuela pública.
Sección tercera: Calle la Mina,Corralón, 4,0 
portal núm. 3, Bulto.
Sección cuarta: Calle Garcer^p, núm. 81, 
barrio de Huelin.
Sección quinta: Calle Cuartelejo, núm,6, 
portal.
Sección sexta: Cuarteles, núm. 60, Escuela 
publica.




Semanalmente se rqciben las g m ¡  de qBtosp- 
nantlales en su depósito Molina ¿arto H, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales dei Agua de la Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y *8' 
fcor agradable.
¿ ¡ ¡ B 2 2 & v m  l0,: w
Esun preservativo eficaz para eafermedac»
infecciosas. •
^Mezclada con vino, es $ni poderoso tón - o re-
Cura las enfermedades deí estómago' producl- 
das por abuso del tabaco
Es el mejor auxiliar pá¡
tos.
Disuelve las arenilla# y piedra,'que producen si 
':iai de orina,
.G radóla ocho días á pasto, desaparece la Icte*
Nb tiene rival contra la neurastenia.
40  céntim os botella de sm litro sin. casco
ara Jas digestiones difíci-
Calle Curadero número 2,Sección séptima 
(portal).
S e x to  d is tr ito
Sección primera: Plaza de San Bartolomé 
num. 15.
24?(P0rt2l).eeU"da: Ca"e S° r Tere8a Mora-
Sección tercera: Calle Carrera de Capuchi­
nos, num. 54, (portal). v-«puuu
la ?übHca” CUar‘a; Ca“e de Don Bo,co' E«cuí :
b e ? m e M "  M .Ca,le * * * « « « « *
(portal)011 SéXta: ^ alíe Capuc*linos> número 31,
S ép tim o distraito
Trinidad, Es-Sección primera: Calle de la
R m f f t U f m t  w  l ' le n d a  d e  fíne®
— d e —
G 1 P B I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la Usía 
Especialidad en vinos de los M&ríles 
ISg Itorafra Qaraolffl, i j  1 _
E l ¡lawero
Fernando Rodrigues 
SANT0.5, H-MALAGA.  
Establecimiento de Ferretería, Estoría de Co1 
eim y Herramientas de todas cl'ase8<
Para favorecer ai público con precios muy W-f 
•:.ajososs se venden Lotes de Batería ds Coc'í!ií’PiQüiSi SHiHI B M P i „  „
¡W’ISM  yJ9,75 m  adelante hasta 50 Pta»<
Pra pos valor de 35 pesetas.
bálsam o Oriental
CsEÜtoida infalible curativo radical de Gallo* 
£?oe de Quilos y dureza de toú pfes.
Pó venta en droguérías y  tiendas de Qninc 
Unica representante Femando Rodrigue/ 
rreíarto «El Llaveros. ;
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
